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3EEVICI© TELEeRAFIC® 
diario de la Marías 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
NACIOMLES. 
Madrid, 16 de septiembre. 
R E C O M P E N S A S . 
Se han conoedido cruces blancas 
d e l m é r i t o militar á cinco telegra-
fistas de la is la de Cuba, y cruces 
rojas al Teniente Coronel s e ñ o r So-
tero 7 á los Capitanes de Volunta-
rios de Cienfuegos don J o s é Vi l la -
pol 7 don Antonio Forrua . 
L A P E O P A G A N D A F I L I B U S T E R A 
H a n celebrado una conferencia los 
s e ñ o r e s Azcárraga y Homero Ro-
bledo, acordando en ella perseguir 
la propaganda filibustera que se ha-
ce en distintos puntos de la P e n í n -
sula. 
T E L E G R A M A S D E L S A B A D O . 
E X T R A N J E R O S . 
'Nueva YorTc, 14 dsseptkmhre. 
S E P A G O . 
Dicen de Washington que el mi-
nistro de E s p a ñ a , s e ñ o r Dupuy de 
Lome, ha hecho entrega al subsecre-
cretario de Estado Mr, Adee de un 
giro del agente en Londres del go-
bierno e s p a ñ o l por la cantidad de 
m i l l ó n y medio de pesos, en pago de 
la r e c l a m a c i ó n Mora. 
Mr. Adee, e x t e n d i ó un recibo de 
dicha cantidad y cambiáronse , des-
p u é s entre él y el s e ñ o r Dupuy de 
Lome frases muy afectuosas. 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
Kueva YorTc, 15 septiemhre. 
D O C U M E N T O I M P O R T A N T E . 
E l s e ñ o r Dupuy de Lome, ministro 
de E s p a ñ a , acaba de manifestar pú-
blicamente y por escrito, que la 
guerra de Cuba se l l evará adelante 
con rapidez y vigor por exigirlo as í 
el honor nacional y la p r o t e c c i ó n 
hacia los ciudadanos p a c í f i c o s y 
leales; a ñ a d i e n d o que el triunfo de 
los rebeldes const i tu ir ía para el p a í s 
su completa ruina. 
T a m b i é n asegura el ministro de 
E s p a ñ a en Washington que la re-
v o l u c i ó n s erá sofocada tan pronto 
como e m p i é c e n l a s operaciones de 
otoño, y que el ejérci to e s p a ñ o l en 
xa is la podría ser elevado s i fuera 
necesario á ochenta mi l hombres. 
T E J E R Y D E S T E J E R 
Dicen de S a n Francisco de Califor-
nia, que el s e ñ o r Ezeta , ex presiden-
te de la repúbl ica del Salvador, se 
propone embarcarse el m i é r c o l e s 
próx imo, en aquel puerto, con rum-
bo á Acapulco, con el propósi to de 
promover una revo luc ión en su pa í s . 
Comunican de San Salvador que 
6 0 0 soldados partidarios del s e ñ o r 
Ezeta , que habr ían sido puestos en 
libertad» han estado promoviendo 
disturbios en Sonsonate durante las 
ú l t i m a s dos semanas, y que el miér -
coles pasado tuvieron un encuentro 
con las fuerzas del gobierno, las cua-
les los derrotaron. Resultaron se-
senta y dos revoltosos muertos, y 
por parte del gobierno hubo treinta 
y siete. 
H a b i é n d o s e pasado el sábado 2 0 0 
soldados del gobierno, á las filas re-
volucionarias, estas atacaron á las 
del gobierno, pero las ú l t i m a s , que 
acababan de ser reforzadas, obtu-
vieron la victoria. 
L o s rebeldes perdieron la mitad 
de su fuerza, habiendo ca ído en po-
der de lastropas del gobierno diez 
y nueve oficiales, que fueron pasa-
dos por las armas. 
Circula la noticia de haber muerto 
el general Rivas . 
E n los centros oficiales se niega, 
que el movimiento revolucionario se 
haya iniciado ni se prosiga en favor 
del expresidente Ezeta . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Nueva York, 16 de septiembre. 
E X P L O S I O N E N U N G L O B O . 
Comunican de B r u s e l a s que a-
yer tarde hizo e x p l o s i ó n en el aire 
un globo en aquella capital, resul-
tando muerto el aeronauta y tres 
m á s que le a c o m p a ñ a b a n . 
L A A C T I T U D D E C H I N A . 
XJn despacho de Foo-Chow, dice 
que el gobierno chino se niega á 
ordenar la e j e c u c i ó n de los asesinos 
de los misioneros de K u - C h e n g 
mientras no cesen por parte de I n -
glaterra y de los Estados Unidos 
nuevas reclamaciones. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Xiieva-YovJc septiembre 14, 
d las 5 i de la tarde. 
Onzas espaüola?, ft $15.70. 
Centenes, á $1.81. 
Descuento papel comercial, 60 dir., de 4i á 
5 J por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqne-
ro*), á $4.89 
Idem sobro París, 60 div. (banqueros), & 5 
francos 18f. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (toanqneros), 
6 95 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1X8, ex-cnpdn. 
Centrífnga?, n. 10, poi. 96, costo y flete, á 
26, nominal. 
Idem, en plaza, & 'di» 
Regular á buen refino, en plaza, da 3 á 8i. 
^ ícar de miel, en plaza, 2i i 2i. 
^«les de Cuba, en bocoyeSf nominah 
TENDIDOS: 50,250 sacos de azllcar. 
Idem: 4,000 bocoyes de ídem. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.20 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, & $4.00. 
Londres septiembre l é . 
Azúcar de remolacha, nominal á 9i9. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, & 1113. 
Idem regular refino, de Si á 9(3. 
Consolidados, á 107 l l i lG, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2\ por 100 
Cuatro por 100 español, á 67f, ex> interés. 
Far is septiembre 14. 
Renta 3 por 100, & 102 francos 10 cte., ex-
interés. 
Nueva- York, septiembre 14. 
La existencia do azúcares en NueTa-TorIr, 
es hoy de 86,997 toneladas contra 92,554 
toneladas en igual fecha de 1894. 
{QuedaproMMda la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arregio 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
E L GENEBAL EN J E F E , 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(Por telégrafo) 
Santa Olara 15,7 n. 
Hoy á las dos de la tarde s a l i ó pa-
r a Cienfuegos el General Mart ínez 
Campos. D e s p i d i é r o n l e en la esta-
c ión los O-enerales S u á r e z V a l d é s 
y Luque, el Jef o de Estado Mayor 
s e ñ o r Banzo, el Alcalde Munic ipal 
y u n numeroso públ ico . 
A Y AL A. 
Cienfuegos 15. 
Ahora que son las diez de la no-
che acaba de llegar el G-eneral Mar-
t í n e z Campos, d i r ig i éndose en se-
guida al vapor Villaverde. 
E l Corresponsal. 
Es ta mañana ha salido de Cien fue 
gos para Manzanillo á bordo del vapor 
M. L . Villaverde, el Exorno. Sr. Gene-
ral Martínez Campos. 
LOS NÜE?OSJEFOE1ZOS. 
E L BATALLÓN D B L E E Y . 
Si grande ha sido el entusiasmo y es-
pléndido el recibimiento que la ciudad 
de la Habana ha venido haciendo á 
los aguerridos soldados que sucesiva-
mente han ido arribando á estas pla-
yas en hermosas embarcaciones, el en-
tusiasmo que reinaba ayer y los prepa-
rativos que se hicieron para recibir y 
obsequiar al batallón del Eey, que reu • 
ne las circunstancias de ser el más an-
tiguo del ejército y de llevar el título 
del jefe supremo de la Nación, llega-
ron á una altura que no era posible 
superar. 
E r a la que llegaba la penúltima de 
las quince expediciones que en el bre-
ve espacio de treinta días han puesto 
eu nuestras playas un contingente de 
25,000 hombres sin haber sufrido el 
más leve accidente, pues hasta el At-
lántico, que generalmente en esta épo-
ca del año se muestra irritado y t urbu-
lento, y cuyas aguas vieron en época 
memorable cruzar por su superücie, 
unas veces apacible y serena y otras 
irritada y violenta, en tres débiles em-
barcaciones toda la fé religiosa y todas 
las energías y audacias de nuestra ra-
za, y que después de cuatrocientos aSos 
vuelven á verlas surcar fuertes y po 
derosas en quince soberbias naves, pa-
rece que ha querido contribuir á la o-
bra de justicia de nuestra Patria per-
maneciendo tranquilo y entregándonos 
salvos y sanos á tan valientes soldados, 
que llenos de fe y entasiasmo, se apres 
tan á defender y sacar ilesa la bendita 
bandera de la patria. 
Lástima grande que el tiempo no qui-
siese permitir que los agasajos y las 
manifestaciones de cariño de este pue-
blo se hiciesen tal como se habían pen-
sado, pero no culpemos de ello á las nu-
bes, que si el mar tuvo por misión guar 
dar las vidas de tantos valientes, éstas 
han sido fieles mensajeras del dolor de 
tanta madre infortunada, cuyas lágri-
mas derramadas al separarse de sus hi-
jos fueron recogidas por aquéllas para 
regarlas sobre el suelo que habían de 
pisar éstos, á fin de que Ies sirviera de 
recuerdo y no olviden uu momento que 
tras de los mares que acaban de atra-
vesar, han dejado las fuentes puras del 
sentimiento y del cariño y tengan fijo 
eu pensamiento en ellas, lo mismo en 
los momentos de angustia y tribulacio-
nes, que en aquellos en los que celebren 
con entusiasmo y alegría su legitimo 
triunfo. 
LA ENTEADA 
A las seis y media de la mañana fon-
deaba por primera vez en nuestra ba-
bía el hermoso trasatlántico Colón, y 
apenas lo hubo efectuado, pasaron á 
bordo las autoridades y una comisión 
compuesta de los señores D. Antonio 
Qnesada y D. Saiarnino Martínez, que 
saludó á los recién llegados en nombre 
de la ciudad. 
Inmediatamente de anclado el buque 
se repartió á la tropa el rancho, y ter 
minada esta operación, se procedió á la 
distribución de los sombreros y arma-
mento. Este último venía á bordo 
encerrado en cajas. 
E L DESEMEAECO 
Guando empezó ésto, cayó un fnerte 
aguacero, no obstante lo cual se hacía 
imposible el tránsito por las calles que 
había de recorrer la tropa por el gentío 
inmeneo que se apiñaba en ellas, y los 
balcones de todo el trayecto se halla-
ban cuajados de señoras y señoritas, 
esperando el paso de loa soldados para 
arrojar sobre ellos flores y palomas. 
L a banda de música de Isabel la Oa-
tólioa se situó frente á Palacio, y la de 
Santa Cecilia en el arco del Ayunta-
miento para tocar ambas durante 
E L DESFILE 
A las once de la mañana el cariz del 
tiempo era amenazador y anunciaba de 
manera indudable que no pasarían 
muchos minutos sin que desfogasen so-
bre la población recios y copiosos agua-
ceros. A pesar de ello, se dió la orden 
deponer en marcha la fuerza, y cerca 
de las once y media entraba en la pla-
za de Armas el bizarro batallón, lle-
vando á la cabeza la escuadra de gas 
tadores y la banda de música del pri 
mer batallón de Artillería de Volunta-
rios. 
A continuación marchaba la faerza 
del batallón perfectamente equipada, 
compuesta de jóvenes fuertes y robus 
tos, cuyos semblantes reflejaban la ex 
paneión de su carácter y la alegría que 
animaba sus espíritus. 
E l paso de esta fuerza por la Plaza 
de Armas fué un espectáculo conmo-
vedor y grandioso. Loa vítores, las 
aolamacióaes eran tantas y tan ince-
santes que puede decirse sin exage. 
ración que rayaban en delirio. Desde 
los balcones de Palacio y Ayunta 
miento, cubiertos de preciosas y distin-
guí ias damas, caían con profusión 
grandísima flores y palomas y desde el 
colegio "San Francisco do Sales", cu-
yas Madrea y alumnas se han distin-
guido en iodos loa recibimientos, fue-
ron arrojados ajer grandea cautida-
dea do pañuelos bordados, flores y pa-
lomas y una corona de laurel y flores 
naturales que fué colocada en la ban-
dera. 
Todas estas demostraciones subieron 
de puuto cuando cruzó la baudera por 
debajo de dichos balcones. U.ia comi-
sión formada por las Sras. de Montal-
vo, do Hernández, de Canales, de Al-
varez, de üaelillo y de Caauao presidi-
da por D. Saturnino Martínez, ae situó 
debajo del arco y colocó tres coronis 
eu el asta de la bandera del bitallón en 
medio de las aclamaciones de la multi-
tud que se mezclaban con los alegres 
acordes de las bandas de mú ic». 
E n estos momentos empezó á caer 
con fuerza descomunal, la lluvia que 
amenazaba y que hizo imposible el so-
berbio recibimiento que tenían prepa-
rados los vecinos en muchos puntos del 
trayecto, especialmente, en la plaza de 
San Francisco y en la plaza del Vapor 
y calle de la Salud. 
L a fuerza continuó á marcha forzada 
bajo aquella copiosa lluvia, rompiendo 
filas en la plaza del Vapor, donde fue-
obsequiada con bebidas, cigarros, pa-
ñuelos, flores y otros efectos, en creci-
das cantidades, por el comercio y veci-
nos de aquel barrio. 
E n el cafó E l Suizo se preparaban á 
los soldados muchos obsequios, pero no 
pudieron serles entregados por el furio-
so aguacero que en aquellos momentos 
arreciaba. 
L a Comisión de Salud y Galiano se 
reunió en L a Física con el propósito de 
subir para el castillo del Príncipe para 
entregar un regalo de dos pesetas á ca-
da soldado, metidas dentro de un sobre 
con la dedicatoria siguiente: Obsequio 
al batallón del Bey número 1. 
También entregaron 40 cajas de ta-
bacos, una para cada jefe. L a Comisión 
se componía de los señores D. Victoria-
no Horiguela, D. Joaquín Franck, don 
Manuel Gwcía, D. José Oarrodegua, 
D. Anselmo Rodríguez y D. Valentín 
Sánchez. 
Desde los balcones de la casa del Di-
rector del DIARIO se arrojaron á las 
tropas á su paso palomas, flores y ta-
bacos. A pesar del aguacero que caía, 
había en loa balconea muchas señoras 
y señoritas. 
A las dos de la tarde y en diverso a 
grupos llegaron las tropas al castillo 
del Principa, donde ae procedió enae-
guida á cambiar la ropa que llevaban 
pueata. 
A l campamento llegaron, enviados 
por el general Arderíus, 18 garrafones 
aguardiente, para que ae bañasen los 
soldados y varias pipas regaladas por 
diversos particulares, para que se utili-
zasen también en el bifio de los sóida-
dos. 
LOS OBSEQUIOS. 
Tan pronto llegaron ayer tarde al 
Campamento del Príncipe las fuerzas 
del batallón del Eey, tuvimos el gusto 
de acompañar á la comisión de la Lon-
ja de Víveres, Cámara de Comercio y 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
que la componían los señores D . Ma-
nuel y D. Francisco Villaverde, Go-
niarán, Guerra, García, Alonso, Díaz, 
Fuente, Berenguer, Chamorro y ÍTúñez, 
que se trasladaron á aquel lugar para 
efectuar la distribución y reparto de 
tabacos, cigarros y dinero entre los 
soldados. 
L a comisión esperó en la casa del 
amable teniente coronel señor Araoz, A 
que la tropa concluyese de cambiar la 
ropa, y terminada esta operación, for-
maron las compañías en sus reapecti 
vos barracones donde les fueron entre-
gados personalmente á cada soldado 
un peso en plata, cuatro tabacoa y cua-
tro cajetillas de cigarros. 
Los soldados acogían las frases de 
nuestro estimado amigo D. Manuel Vi -
llaverde manifestándoles el objeto de 
la comisióu, con grandes muestras de 
regocijo y con vivas á España, al Co-
mercio y al Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Y a oscurecido terminó el reparto. 
E l Sr. D. Banito Alonso repartió 
también un refresco costeado por el 
gremio de Azucarerías. 
SALIDA DEL BATALLÓN. 
E n la mañana de hoy de siete á siete 
y media partió del crucero de Carlos I I I 
en trenes expresos el batallón del Bey. 
Fueron á despedirle el general Arde-
ríus, el jefe de Estado Mayor y otros 
jefes y oficiales. 
L a Comisión del Ayuntamiento y So-
ciedades fué entregando en dicho cru-
cero, en el momento del embarque, una 
cesta á cada oficial conteniendo un al-
muerzo y á cada soldado un gran sand-
wich de pavo, jamón, salchichón y cho-
rizos y media botella de vino. 
LA ESCUADRA DE GASTADORES. 
L a escuadra de gastadores del pri-
mero de Artillería acompañó al bata 
llón del Eey hasta la Quinta de los Mo-
linos. Allí formó, poniéndose á la ca-
beza el capitán ayudante D. Dionisio 
Vega que dió vivas á España y al Ejér-
cito, la banda entonó la Muñeira y á 
sus acordes se despidieron los soldados 
y los voluntarios, abrazándose con el 
mayor cariño. 
LOS JÍFES Y OFICIALES. 
He aquí los nombres de loa jefes y 
oficiales que componen el batallón del 
E e j : 
Teniente Coronel: D . Eamón Tun-
chau. 
Comandantes: D. Baldomcro Lersun-
di y D. José Cavanna. 
Capitanes: D. José Oarubia, D. Juan 
Ortiz, D. Baltasar Garvisi, D. José del 
Gallo, D. Leocadio Villasevil, D. Al -
fonso Gómez, D. Julián Hermosa y 
D. Mariano Perales. 
Tenientes: D. Hermenegildo Martín, 
D. Pedro Suárez, D. Juan Mexia, don 
Enrique Serichal, D. Plácido Castro 
D . Carlos Gervais, D . Manuel Garoía, 
D. Benito Nieto, D . Angel Muñoz, don 
Feliciano Luengo, D. Saturnino Gar-
óes, D. Clemente Moreno, D. Francisco 
Sánchez, D. Juan MuSoz, D. Pascual 
García, D . Manuel Pazos, D. Eicardo 
Díaz, D. Jerónimo de Gracia, D. Este-
ban Latorre, D. Juan Liavano, D. En-
rique Moreno y D. Sebastián Moreno. 
Vienen además, componiendo el ba-
tallón, 1035 cabos y soldados. 
plím 
Se ha dado orden para que se abran 
los pagos de las clases activas del mes 
de julio y los de Guerra y Marina del 
mes de agosto. 
GE NEIIOSÓ INTENTO 
Una comisión de caritativas damas 
dirigióse ayer tarde, no bien desembar-
caron y atravesaron, bajo la lluvia, las 
principales calles de la ciudad los he-
róicos soldados que ayer mismo llega-
ron de la Madre Patria, al entusiasta 
señor D. Simón Alvarado, conocido co-
merciante de ropas del Mercado de Ta-
cón, para que iniciara una colecta en 
esa tan popular y simpática Plaza del 
Vapor, entre el comercio de ropas, á fia 
de conseguir una muda interior, 6 sea 
calzoncillo y camiseta, para cada solda-
do con el objeto de entregárselas hoy á 
la hora de embarque, á cuyo objeto se 
ofrecían las generosas señoras y seño-
ritas de la comisión. 
E l señor Alvarado explica en la sí-
guíente carta que nos dirige y cuya 
publicación nos suplica, el motivo de no 
haber podido realizar el pensamiento 
de laa patrióticas damas. 
Habana, 15 de septiembre de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LAMARINA, 
Muy señor mío: Según verá por la 
carta que antecede, aliñas piadosas di-
rigieron á mí eu voz á fin de hacerme 
intérprete de los sentimientos de los en-
tusiastaa tenderos del Mercado de Ta-
cón, lo que llevé á cabo al momento 
con dicha carta, hallándolos dispuestos 
á todos á contribuir en la medida do 
sus fuerzas y posibles; pero siendo las 
tiendas que en este morcado existen so-
lamente doce y siendo mucho lo quo 
faltaría para llegar al número de 2001 
docenas qus se necesitarían por lo me-
nos para sfatisfacer á todos, y conaide-
rando la hora, que eran ya las 8 de la 
noche, y á las diez da la misma ya se 
cierran laa tiendas de los demás barrios 
y que además serían pocas las que hoy 
día festivo se hallarían abiertas, y sien-
do así que aunque son muy grandes mis 
deseos no había de poder llenar debi-
damente mi cometido, dado que la fuer-
za sale mañana á operaciones me diri-
jo á V . para satisfacción de esas nobles 
damas, dándoles á la vez un millón de 
gracias por los honrosos conceptos é 
inmerecidos elogios que de mí hacen, 
los que agradezco infinito, y para que 
á la vez sepan que para cuanto sea ob-
jeto de humanidad y patrioti smo hasta 
sacrificar mi último centavo y dar lue-
go hasta mi existencia, si necesario fue-
re, me tendrían á su completa disposi-
ción ellas caritativos sé res que tan bien 
saben interpretar el jtontúntóntó patrio 
por lo que me permito darles u i ¡ viva! 
y ¡viva Españal y ¡vivaunesteo sufrido 
y valiente EJércitoI ¡viva Cuba siempre, 
Españolal y para V . mil anticipadas 
gracias, porque no dudo de su buen pa-
triotismo haya de dar cabida en su va-
liente periódico á las presentes líueas. 
Simón Alvarado» 
NOTICIAS 
DE U GÜBU 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POE TELÉGRAFO.) 
D E S A N T A C I x A R A 
Santa Clara) septiembre 15, > 
7 noche, i i 
LA PARTIDA DS ALBEBDI. 
L a s columnas combinadas de los 
tenientes coroneles Fuenmayor y 
Cavestany tirotearon en el ingenio 
Saratoga á la retaguardia del enemi-
go, que h u y ó precipitadamente. 
NFMMOS DEL ESTOMAGO. 
Cuidado con las falsificaciones que so vienen haciendo del 
D I G E S T I V O *• ^ ™ wmfci 
Dispopsi i y gastralgia, agrios después de las comidas ó acedías, hiucliazdii 6 pe*) ¡il 
Yícatrí1! coa poeo que se coma, digestiones Icnatsd pinosas que producen s a e ñ j , repn • ún-
ela, mareos, dolores de vientre, Ttfmitos bilioso* y diarreas crtfnicas, todalalslu sk r f 
los médicos reconocen que s(>Io se enran compl jtanionte. radical y p ira siem.Jie ou el 
D I G E S T I V O M O J A P R I E T A . 
Cuando falta esta Arma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será íalsl-
fleado. 
Habana,Dragones entre Rayo y Sa i Nicolás; Sarrá; De. J oh Í«ion; Lobí 
y Torralbas, y toaas las boticas de reputación eu la isla de €ub^ 
C 1489 s S ; 
UNGÜENTO SANATIVO de R A B E L L 
CURA TODAS LAS LLAGAS ó ULCERAS, HERIDAS, GRANOS, TUMORES, QUEMADURAS, &, &, calma instantáneu-.¡o los 
ARDORES, PUNZADAS y DOLORES. ANTISEPTICO PODEROSO.—A 25 CENTAVOS CAJA. 
QP Se vende en todas las Droguer ías y Boticas de la Habana, y Provincias de Qub?, F a e x t o 
R i c o y M é x i c o . C 1521 6 B s p 
ENFERMOS D E L ESTOMAGO 
E INTESTINOS 
Método moderno del Dr. Bouchard, de París, j antisep-
sia gastro-inte&tiual. Curación infalible y radical por h 
Este remedio bajo la forma do OBLEAS paade titularse maravilloso por la b>Q Ía i de saa 
efectos.—Se garantizaol alivio y la mejoría desde la primita caja.—Ouanio esté nrti i to i vido da 
probar medicamentos para el estómago, acuérdese de hacar uso de la 
I D i a - E S T I U S T A . T J I J K . J . O I , 
que nunca f^lla, y le curará en pocos días la D I S P E P S I i íhtileuta, d)-
lorosa, gastrálgica y nerviosa. 
Coa BU uso desaparece la GASTRiLGrI A. Mstórica y la da la cloro-
anemia. Casando los eruptos ácidos, ioapeteacia, nulas digestiones, 
DIARREAS crónicas, disentéricas ó infecciosas. 
G >M1Í4TG la dilatación del estómago, vértigos, mxroDi y loscita-
rros intestinales. 
VENTA; Sarrá, Lobé, Jolmson y San Miguel 103. C 1157 alt 4A 2 .S 
H O Y 1 6 D B S E P T I E M B R E 
i LAS 8 ÍU8S}MARINA. 
l las io ¡AL AGUA, PATOS! 
PKECIOS POR CADA PUNCION 
Grilló 19,2? 6 3er. pUo...... $1.50 
Palco» IV ó 2? puo 100 
Luneta 6 butaca con entrada 0.10 
Entrada á tertulia... 
Asiento de tertulia y entrad».. $ 0 2> 
Id. cazuela coa id aaa Q 20 
Entrada general Q2¿ 
$0.15 
C 1525 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
8-7 
El jueves 19 tendrá lugar el beneficio do D. Manuel 
Arias con la zarzuela de gran espectáculo LOS SOCHI • 
NOS DEL CAPITAN GRANT. 
C H O C O L A T E S 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada nna libra que adquiera. ' j Cada paquete de media libra contiene otro regalo i de un hermoso cromito*. 
le eipenden en Us irincipales tiendas de Tívefeb.—iiMCOS ÍUüCEPTORESi J . B A L C E L L S Y C ^ . EN COMANDITA. L 1391 ftlt i-li Ag 
Loa insurrastos iban mandados 
por el cabesilla Alberdi, de Cifuen-
tes. 
INCENDIO. 
"CTna partida do 8 0 hombres, capi-
taneada por Rafael fiocorro, q u e m ó 
las caballa"2*8 del cuartel de la 
Guardia Civ i l de Paso Cavado, tér-
mino de Quemado de Griiues. 
J . A Y AL A. 
Sdnta Clara septiembre 16 \ 
2 y 20 mañana. ) 
EN BUSCA DE DOS PARTIDAS. 
E l día 12 a c a m p ó en la Vega de 
M é o d o s ua^ partida de 3 0 0 hom-
bres, i a t e m á a d o s e d e s p u é s en el 
tórnam0 de Placetas, por Tib ic ia l , 
coa otra de 200 . 
Sal ió en p e r s e c u c i ó n de dichas par-
tidas el teniente coronel Palanca, 
con fuerzas del bata l lón de Burgos 
y del E s c u a d r ó n movilizado de Ca-
majuani, 
INCENDIO FRACASADO. 
E l dia 13 doce insurrectos, cum-
pliendo instrucciones de Seraf ín 
S á n c h e z , trataron de incendiar el ca-
ser ío de Punta Alegre, pero no lo-
graron su intento. 
KN E L 1N&1N10 " A L T / T . I I R A . " 
Cincuenta soldados del regimien-
to de Zamora 7 veinticinco del es-
cuadrón movilizado de Camajuanl 
defendieron el ingenio Altamira del 
ataque de seiscientos insurrectos. 
Reforzadas las tropas por una sec-
c ión del regimiento de Burgos, bajo 
la d irecc ión del coronel Oliver, hi-
cieron numerosas bajas al enemigo, 
experimentando á su vez cinco muer-
tos y trso heridos. 
EN TRINIDAD. 
Se ha recibido en é s t a el parte ofi-
cial del ataque a l Condado, t érmino 
de Trinidad, defendido por el escua-
drón del Comercio de la Habana. 
E s t a fuerza y la do la G-uardia Civ i l , 
batió á una partida de 7 0 0 hombres, 
mandada por el cabecilla CTúñez. S I 
enemigo ¡dejó sobre el campo siete 
muertos. S e g ú n referencias, é s t o s 
pasan de treinta, siendo muchos los 
heridos y habiendo quedado en po-
der de nuestras tropas tres prisio-
neros y el cabeci l la . 'Amézaga. 
A d e m á s , han quedado sobre el te-
rreno de la acc ión diez y nueve ca-
ballos muertes, pertenecientes a l 
enemigo y treinta y cuatro vivos en 
poder de las tropas, que no tuvieron 
bajas personales, perdiendo solo dos 
caballos muertos y tres heridos. 
Se distinguieron notablemente en 
este encuentro el sargento Ochoto-
rena, dos cabos, varios soldados y 
todo el destacamento de la guardia 
Civ i l , que sostuvo tres horas el ata-
que, y pers igu ió al enemigo dándole 
una carga á la bayoneta. 
LOS PLATEADOS 
L a G-uardia C i v i l de Palmira detu-
vo el s á b a d o á siete individuos que 
formaban en la partida de los p la-
teados y que e s t á n convictos y con-
fesos de varios robos. 
J . A Y A L A . 
(Por correo.) 
D© Manzanillo. 
12 de septiembre de ISOo.^ 
M a s s ó Presidente. 
Snpougo desde luego que á BU cono-
cimiento habrá llegado la gran noticia, 
pues seguramente tanto los periódicos 
de los Estados Unidor tan amigo» do 
propalarlas como loa del Oayo y otros 
se habrán encargado de darlas á los 
cuatro vientos. Me refiero al nombra-
miento de Presidente de la República 
Cabana recaído en el celebérrimo don 
Bartolomé Masad. Ko puedo precisar-
le el día que se hizo la elección, pero 
sí puedo asegurarle que tuvo lugar en 
una ñuca llamada L a Sacra en la pro-
vincia de Puerto Príncipe, entre Gua-
yabal y Santa Cruz del Sur; que allí 
se reunió lo más selecto de la insurrec-
ción y que al fin después de mucho dis-
cutir fué aclamadó Presidente el señor 
Massó, acordándose que la residencia 
de la Presidencia había de ser en el 
Centro ó sea en el Oamagüey. 
Repartimiento. 
Entre los varios acuerdos que aque-
lla junta magna tomó, el mas impor-
> tanto para ellos f aó sin duda el reparto 
que se hizo de la tributación por dia-
/ tritos, conviniendo en que á este Man-
zanillo se le fije una cuota de 55.000 
pesos oro á reserva de que si después 
de hecho el reparto y cobrada que sea 
la cantidad, no bastara ésta, echará un 
nuevo repartimiento. 
Inutil idad del nuevo Presidente. 
E l señor Mase ó sin duda debe en-
contrarse altamente satisfecho, pues 
BU sueño dorado ha sido siempre titu-
larse Presidente, aunque fuera de mea-
tirigilla; y digo esto porque en la gue-
rra pasada, no [sabiendo qué hacer de 
él y comprendiendo lo inútil que era 
para el combate, pues carece de valor 
personal y colectivo (y la prueba que 
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JDXJ S E C R E T O 
KOVKLA ESGBITA EN INGLÉS 
POE 
H U G H O O N W A Y . 
|8eU; norela í»e ¡halla Jde venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poesía, 
Obispo ¡135.) 
(OONTINtJA). 
E n el fondo había una puerta, ce-
rrada sin duda, contra la cual había 
puesto Manders una cómoda para ma-
yor seguridad. Francés sabía que si 
se acercaba á la ventana ó á la puerta 
Manders la vería y acudiría; pero tam-
bién era gran ventaja la de permanecer 
tranquilamente en un ángulo de aque-
lla alcoba, oculta á las miradas de su 
perseguidor y entregada por completo 
á sus tristes pensamientos. Allí podía 
dejar correr las lágrimas que se agol-
paban á sus ojos y que había logrado 
coatener hasta entonces. Podía tam-
Dión orar y pedir al cielo que fraiase á 
sus am,gos al pueblo de Btlde^ donde 
muchos la hablan visto panar e|, pleno 
día, descnbieitoel rostro, y podían dar 
Contaba poder realatir müo"h^ti«^':r 
todavía, 
siempre fija su campamento ado 
supoiie que no pueden ir las tropas en 
pañolat*) se creó para él la plaza da 
Intendente de Hacienda, y é! lo tomó 
tan «ti serio, que en un altercado qae 
tuvo en < i írta ocasión con otro j^le, 
éste «-re: 6 insultarlo llamándolo la-
tendentillo, y él, con muctia gravedad 
(iontestó: Intendentillo no, Iotend«u 
tazo Desde luego aseguro á usted 
que ecte icrobraraiento ha de acarrear-
le muy seiios di^gu^toa, porque ni tie-
ne condicioans como hombre de ilus 
traoiói) y f.ifá mor ni tampooo podrá 
deaempeQailo á aattafiKNáóa de Um qu-' 
hoy dirigen, ou primor tóraiijo, U iu 
snrreodón, pue.̂  sabi lo en qa.> \[J'.MM> 
y Gómez son pirtidarioa d^ l i fea* y ¡a 
destrucción, en tanto que Maasó Im 
probado que es enemigj <h* r-̂ a repro 
bados sistemas y que m en M^uzauülo 
donde él mandaba no ha podido r^pi i 
mirlos, ha sido por su falta de eneigiA 
y carácter para saberse i'n pon jr á aque 
lios que tenia á sus órdenes. A d es 
que ti ilusorio fué el nombramiento do 
IntendriJite de qaedisfniró en la pasa-
da guorr->, más ilusorio y efiinero será 
el que le acaban de oon-̂ eder, nom-
brándole Presidente. 
E n cuanto al acuerdo tomado reí 
pecto á que la cabecerá 6 asiento de ¡A 
Presidencia se fije defioitivaments en 
el Oamagiiay, eso dependerá do la vo 
luntad do las tropas y del General Me 
II», que tendrá muy bnea cuidado en 
haoer que IÍO traslade á lugar dond»> 
corra roeros peligro tan sagrada perso 
nalidad. Dice^e qae dentro de hreve» 
días voudj íi por acá, tanto para b roerse 
recono.j'.r por sus partidarios, ei m > 
pam deepedirao dodlo«. 
E l nombramiento terminó con u 1 grao 
banquete, en e! que hubo infinidad do 
brindis, á los que pu«o término una fo^r 
za del General Mella que inopinada 
mente ee presentó por auí ó iir¿o qae 
la sesión se levantase de manera un 
tanto violenta. 
E l G-enoral M u ñ o z . 
L a columna que salió con el General 
Muñoz, aun no ha regresado; aábesof io 
cmhargoque cuando salió de aqoí tottió 
Ja dirección del Z vrazal, dond^lavaa 
gnaudia tuvo algunos tiroa coa avaa 
sadas de! enemigo que pretendían obs 
truirle el paso, que concinuó su mar 
cha á Veguita, que de alii oondojó na 
convoy á Buey cito sin novedad, y qie 
regresó á Veguita donde entiba ayer. 
Llegada de refuerzos. 
Ayer en el vapor Furísima Concep-
ción, llegó á este puerto el Escuadrón 
de caballería de Arlabón, que estaba 
en Ciego de Avila, y ha pido destina-
do á este Distrito. También vino en el 
mismo vapor una sección de Artillería 
al m%ndo del Capitán don Erfael Bi-
poll, la que consta de 70 artilleros, dos 
piezas de artillería de montan»; 23 mu-
las y 5 caballos, todo lo cual viene tam-
bién á este Distrito; así mismo es espe-
rado de un momento á otro el vapor 
Santo Domingo, que trae nuevos re 
fuerzoej de manera que muy pronto se 
podrá empezar una campaña activa. 
U n a visita. 
He recibido ayer la visita de loa se-
ñores don Tomás Escarza, don Juan 
Sisa y don Nicolás Pons, todos vecinos 
de Niquero, cuyos señores habiendo 
solicitado desde un principio la crea-
ción de una guerrilla en aquel poblado, 
quieren que conste que sobre ellos no 
puedo caer la inculpación qce contiene 
el párrafo de mi carta, publicada en el 
DIABIO DE LA MARINA, de fecha 25 
de agosto, en que se trata de lo suce-
dido en Niquero, respecto al Capitán 
Eeytor. A esos dignísimos caballeros 
con ouya amistad me honro. Ies contes-
tó que yo jaméa les he crtido oap^cés 
dwi actos reprobados, p;íro al ini^mo 
tiempo les dije que HO fijaran en que 
yo no citaba nombres propios, y que 
aqueUoa datos loa h ^ í a tomado de per 
sona^ bien enteradas. También me 
manifestaron que la guerrilla no pulo 
evitar que loa insurreíitoj ae llevaran 
algúu ganado de su propiedad. 
¡Sm mis quedo Bayo afectísimo ami-
g >, s. s. 
JOSÉ R. SOLÍS. 
D e SancfjUSpiritus 
Viernes, 13 de septiembre. 
Señor Director d l̂ Di^nio DB LA I 
MARINA. 
L a actualidad. 
No parece sino que las partidaa ni 
surrectas que campean por esta j i ñ a 
dicción han des»{»4cocido como por en 
salmo, ó que se han determinado á p '0 
sar lo qaa han hacho, oouíemplando 
con ínti.oa satit ficción la obra deatrnc-
tora '\\\* paiece onracterizar el actual 
movimiento ioeurreccioual. 
Raloft no da señales de vida, menos 
las da Serafín Bánohes. ¿Eá que pr© 
paran en silencio a<gún gOipe de auda-
cia, desconocido hasta ahora por los 
más hábiles y atrevidos guerrerosl ¿Ea 
peran acaso que ae Íes persiga hasta en 
sus ú'tionoa reductor en la manigua, 
refugiados en el seno de los bosques 
tropicalee, arrullados por el cai.to de 
los pájaroa y en perpetuo arrobamiento 
ante lo* esplendores de la naturaleza! 
¿Sará—como alguien asegura -que se 
pasan la vida huyendo, parraude iudo y 
comiendo carne crudt, COQ po-tre do 
gu*', abas? Fuere jomo fuero, lo cierto 
es que ¡os iusurrecton i w u r r o n el bulto 
f P>Í colocan á hoaonta distaDela de 'Oa 
MUa?er qae manejan imoatro'3 valientes 
soldados, para glorifijación de la au 
guaU madre España. 
jíiefitras quj nueatraa tropas m*r 
ch»n animidaa do forvoroao entusias 
mo. al recuerdo de tubtifl hazañas co 
mo registra la historia militar, expo 
ni*-íido la vida y olvidando c^n pura 
ab legación loa seduotores goces que 
briuda, el enemigo se sustrae al en-
e.uencro y recurrí? á los más reprobados 
medios de existencia y de combate. 
Í3I espectáculo que ofrece el campo 
ospiri ruano es por todo extremo dolo-
roao. E l ganado disperso y confundido; 
las cercan cortadas y rota«; quemadas 
las viviendas y am nazadas trailo 
ramente las que todavía subsiater; in 
terrumpidas las oiveraas manifestado 
nes del trabajo, que sostenían antea la 
explotación rural, y perdidas casi to 
talmente las esperanzaa de rehacer la 
hacienda áevaatada ó insegura. Con 
tales perspectivas, más desconsolado 
rae de lo que convendría decir, forzoso 
es tener que condenar cuantas veces 
s^a posible la obra inicua que tanta mi 
seria siembra y que tantas almas no-
bles quebranta en sus propósitos. 
L o inaudito 
S^gún he podido averiguar, los re-
beldes han ordenado á los dueños y 
arrendatarios de potreros, no cierren 
los portillos que abran, so pena de 
muerte y otras amenazas no menos vio-
lentas, que colocan al habitante del 
campo en la más desesperada de las si 
t naciones. Con esta fechoría y las que 
ya llevan cometidas, el pobre campesi-
no, lo mismo que el ganadero y el co 
mercianto ambulante, se hallan hablan 
do solos, como dice la gente. 
S i n comenzar 
Aún no se ha recogido la cosecha de 
maíz de frío, ni se han comenzado los 
semilleros de tabaco, que se emprenden 
por esta época. 
— LúS irsurrectes lo impiden iodo es 
la frase que brota de loa Isbioa del cam 
peaiíio al preguntarle por la marcha de 
BUÍ trabajos. 
¡¡¡A destruir!!! 
Este es el grito, est* es la consigna 
que en ó^ta, como en las dem^s j'iiis-
diccioces, se han impuesto los actualea 
enemigos del orden, que no obstante su 
ceguedad non cómplices de la más inhu 
mana y salvaje de las obras. Las re 
volociones emancipadoras de América 
nunca fueren, ni tan sañudas ni tan vi-
les, y eso que su torpezas hubieran es 
tado atennadns por la escasa cultura y 
la época en que acaecieron. 
II A. ¿estruirV. gritan los enemigos de 
España que habitan en la manigua, co 
mo si sobre minas y sobre olios y san-
gre, pudiera levantarse alguna obra de 
verdadera salvación! 
Vue lvan loe tiros. 
Desde el lunes se vuelven á sentir por 
por !a noche lo^ tiros á que nos habían 
a estambrado kM partidarios de R »!oíf 
y Sánchez. La pobUc-ón no ae alarma 
como al principio; pero como las gentes 
impresionables aban lau y en loa días 
qao transcurran ID se capara nada 
b ieno, siempra hay vecinos que corran 
apresuradamente; ó que cierren con 
pinico las puertas en cuanto oyen un 
disparo. 
L a v í a férrea. 
A pesar de las reparaciones llevadas 
á cabo en los puentes de la vía férrea 
destruidos por el petróleo y la dinami-
ta, y de que ya conocen par informa 
cióti anterior los lectorea delDiAaio, 
no se tfectúa todavía el pafo de los 
trenes. Bl pneqtei L'ts Burros, que ea 
el mejor y más itajíportáQtade la línea, 
no ofrece las s e g u i l a d M que, sagdu 
los peritos ha msn^stier, cuando meno» 
para el cruce do la locomotora, pues 
loa wigonea hacen el paso cargidos de 
uno á otro extremo del puente. 
Hace pocos dias alavanz ir la loco 
motora cedió el puente raáa de dos pul-
gadas, y gracias á la serenidad del te-
niente de ingenieros D. F.-üp^ Martí-
nez, no ocurrió niogá i aocidenta Umen-
tahle. 
A última hora he sabido qua la loco-
motora pasa libremente y sin peligro. 
S in comunicaciones. 
Además do que ya de atrás veníemos 
aquí sufriendo la falta de correo diario 
por tierra y de comunicación telegrófi-
ca con el resro de la Inla, intormaipi las 
ambas por los insurrectos, ahora es ca-
si freonente la falta de comunicación te-
lográfija y telefónica con el puerto de 
Tunas de Ziza , que era la única que 
nos quedaba, sobre ser defectuosa la 
que bisemanalmente se verifica por los 
vaporeado la costa dal Sar. 
L a información tiene que aparecer 
aí*í algo tardía y el desempeño del re-
portage menoa ríipido y satisfactorio. 
Coxnunicacióa helio jráfica. 
A este respecto,—y según el autori-
zado parecer del jefe de la sección de 
ingenieros en esta plaza, teniente don 
Felipe Martínez,—la única comnni li-
ción posible, contra los afanes descruc 
tres que alimentan los insurrectos, es 
la comunicación heliográfha, difícil y 
costosa, es cierto, pero segura y con 
carácter de permanencia. 
Por lo que toca á Smcti Spíritus, 
bien podemos asegurar qae será ó<te 
el único medij de comunicación que 
pueda emplearse mientras sigan ha 
ciendo de las suyas los son «dores de 
la independencia del territorio antilla-
no. 
Garc ía Corrales. 
Una víctima más do la fiebre amari-
lla tenemos que lamentar: el oficial se-
gundo de Administración Militar don 
Antonio García Curiales, cuya muerte 
ha si lo hondamente sentida, no sólo 
por las simpatías que en breve tiempo 
había eabido inspirar, sino por las ex 
celentes prendas de carácter que po-
Su entierro, al qao tuve el honor de 
asistir en repreteutoción del DIABIO, 
fué una buena prueba do lo que acaba 
mos de decir. Numerosas coronas cu-
brían el féretro, y deapidió-ol du^lo un 
amigo í :timo del finado, oufo nombre 
sentimen no recordar. 
Llegada de refuerzo. 
Sa ha visto con regocijo la llegada 
de loa miedos refuerza destina loa á 
operar ea esta zona y coapua'stas del 
batalióa de Granada y del escuadrón 
do ü Gallería Hi lares d a l i Princesa 
que m-inda el bravo Camaudante don 
JoséZ^balza. Bíperaso ahora el ba 
ta l lón de Tetuán, que llegará muy 
pronto al puerto de Tuuai da Z 2a^ 
Tiroteo. 
E l día 9, cerca del poblado de Gua 
simal, sostuvo a a ligara tiroteo con 
una partida rebalde la columna que 
manda eldiligento y entusiasta 
mandante,señor Armiñau. E enemi-
go tuvo alguna baja. Por parte de los 
nueí-trQs aclámente reauitó ligeramen-
te herido el asistente da tan digno Jefe 
militar. 
A operaciones 
Hoy ha salido el jefa de esta coman-
dancia Sr. Isquíardo, con ol objeto de 
distribuir las fuerzas que han do ope-
rar en la zonado su mando. 
Siete secuestradores fugados 
L a noche del domingo feo fugaron de 
la cárcel do esta ciudad siete presos, 
sujetos á la jurisdicción de guerra por 
delito de asalto y robo, coraatidos an 
tes de comenzar la actual revolución. 
Cuando al día signionte tuvo conoci-
miento del hecho, fui á la cárcel en 
unión de un compañero en lides perio-
dísticas, y después de la previa entre 
vista con el alcaide del eatabler-imien-
to, que es una amable persona, pasa 
mos á l a galera donde so hallaban los 
secueatradores. All í pulimos contem 
piar, juntamente con el aspecto repug-
nante que ofrecen nuestras prisiones, 
lo que pueden laastncia y el atrevi-
miento. 
L a faga. 
Ignórase la hora á que hayan efac 
tuado la fuga; p^ro ae supone haya si-
do durante ei copioso aguacero quo oa 
yó la noche del dia citada. 
Para lograr su intento, los presos 
rompieron un durmiente de una de las 
dos ventanas que dan al segundo pa 
tío del edificio. Bl durmiente tenía la 
madera podrida, y se conoce costó po-
quísimo trabajo destruirlo, logrado lo 
cual levantaron algunos ladrillos de la 
pared, que permitieran la salida de una 
persona. Y a en el patio, la evasión de-
pendía de escalar el muro del mismo, 
quo tiene nueve varas de altura. Para 
ello emplearon el tablero en que se re-
pai te la comida á los presos, al que a 
taron con pedazos de cuerdas di taren-
tes dos perchas de tablas, improvisan-
do asi una escalera de lo más raro que 
se puede imaginar. 
A una de las columnas del lavadero, 
que está en el patio, pude ver una 
cuerda qua caía por el ex^rior, y con 
la que se conoce so auxiliaron junta 
mente con la improvisada escalera, pa 
ra saltar el muro. 
Todo induce á creer haya habido a-
yuda interior. 
Misterioso 
Tres presos más que había en la mis-
ma galera, declaran que nada oyeron ni 
fintieron. 
L o s fugados. 
Lo son en número de siete y so lla-
man: Laureano Abren, Anastasio A-
breu, Juan Ganzález, José de la Paz 
Gmzilez, Víctor Alvarez, Joaó do la 
Paz Hernández y Teodoro Martínez 
Palmero. 
Gloriosa acc ión . 
Acabo da tace: noticias de queei día 
6 del actual fué atacado el caserío del 
Candado, Trinidad, por las pavtidaa 
insarroitaa qua capic»a«»u Cistillo, 
Lino Pérez, Solano y Núñez, que for-
maban en conjunto unos 500 hombres, 
de los cu iles 300 atacaron el fuerte de 
la Guardia Civil, defaadido neróica. 
mente por un sargento, un cabo y 18 
guardias. 
Duranta d ataqu?, el rosto de la par-
tida lusurcccca ŝ  entregaba á toda cla-
se de excesos eu el poblado, en el que 
incendiaron ciuoo casas. 
Bn tales m cuantos llagó el Escua-
drón del OJ D sroio da la Habana nú-ñe-
ro 2 y ea anióa de la Gaardia Civil, 
ésta á bayoneta calada, batieron deno-
dadamente al enemigo, que sufrió una 
gran derrota. 
L a s bajas. 
Bl enemigo tuvo 30 muertos, de 2ím 
cuales eu la fuga dejó siete en el cam-
po, que fueron enterrados por la t^oya^ 
Prisioneros. 
Loa prisioneros son tres, en los1 
que se cuenta el titulado Comandante 
Qairino Amézaga. 
M á s detalles 
Se les hicieron 29 caballos muertos, 
40 recogidos, 5 tercerolas, un rifle re-
lámpago, IJOM revólveres, gran número 
de machetoH, montuias, ropas y otros 
efectos. 
L a tropa no tuvo ni una baja. 
A Tunas* 
Tomo el tren para Timas de Zaza, 
de donde pasaré á Trinidad. No es po-
co el temor de los viajeros ante la a-
menaza da los rebeldes. 
A l pasar por Guasimal tfc.ngo opor-
tunidad de saludar al bravoOi mandan-
te Armin^n, que no cosa eu Bfc patrió-
tica misión contra loa enemigoa de Es-
paña. Bt rostro de Armiñán reflV* 
fatiga y el desgaste que trae cov'W-
go la vida de campaña; pero no por eW* 
to cede al desaliento ni se rinde alcana 
sancio. 
L a línea está bien guarnecida, y ya 
tienen que ser muy formidables los ro-
lofistns destructores para que burlen la 
vigilancia de nuestras tropas. 
E n T u n a s . 
Sanos y salvos llegamos al puerto de 
Tunas, tan pintoresco, con ese hori-
zonte espléndido en el que se contem-
plan las azulinas lontananzas y ei se-
reno espectáculo de la luz y las aguas. 
T r e n tiroteado. 
E n estos momentos (seis de la tarde) 
acaba de llegar el tren de operaciones 
qne conduce fuerzas del Regimiento de 
Zimora, y que fué tiroteado por un 
grupo enemigo. L a fuersa que venía en 
el tren, mandada por el primer teniente 
D. Rafael Rodríguez de Rivera, con-
testó con descargas, que deben haber 
causado bajas al enemigo. 
Los vagonej aparecen atravesados 
por varios tiros, que afortunadamente 
no hirieron á ninguno do los valientes 
que tan vigorosamente luchan por el 
honor nacional. 
Sábado 14. 
Salgo para Trinidad de donde comu-
nicaré detalles. 
I I E L Or'EÍJí.TX B S C A . I T ! > - A . I . O I ! 
LA GRAN SEÑORA. 
al detall, se ha hecho cargo de la liquidación de todas las 
claro está que se dispone á armar el gran escándalo trape-
Esta popular casa importadora de tejidos y ventas 
existencias de tres establecimientos de ropa, con lo cual 
ril en materia de liquidaciones. 
iTodas ld.s sedas de un peso y diez reales I d 40 
centavos! Las de seis reales ¡á 20 centavos! To-
dos los piqués de colores lá un real! Todos los Bi-
longos y telas rixadas ¡á 8 centavos! Los clanes 
de hilo ¡á lO centavos! Los chales de blonda cre-
ma, blancos y negros |á 12 reales! 
ESTA LIQUIDACION, B l DELIRIO Y10 INVENCIBLE, ES TODO ÜNO. 
Camisas de color ¡á un real! Medias olán color 
entero lá 30 cts. par! Zarazas y cretonas lá lO 
centavos! Sombrillas de surah y encaje ¡á 50 cen-
tavos! Gutrés blancos para sayas ¡á un peso pie-
za! Creas, warandoles, alemaniscos y demás ar-
tículos, por el estilo de los anteriores. 
K ^ i H \C*rtf • l^fr Todo marchante que en el transcurso de esta liquidación, que durará 
todo el mes de septiembre, haga compras por valor de 10 pesos, será obsequiado con un elegante porta-retratos, úl-
tima novedad y cuyo costo es de cuatro pesos. 
L A G r R A N S E Ñ O R A , GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS. Obispo 83 y Compostela 40. Teléfono 949̂  
C 1456 -w J - ** 
E n aquella alcoba había un lavabo y 
se atrevió á echar un poco de agua en 
la palangana y bañar en ella enrostro, 
temiendo á cada momento ver aparecer 
á Manders; pero éste no dejó su silla y 
Francés volvió á su puesto resuelta á 
pasar lo más tranquilamente posible 
aquellas larguísimas horas, que pare-
cían transcurrir con mortal lentitud. 
Dió cnerda á su reloj cuidadosamente, 
para poder llevar cuenta del tiempo pa-
sado en aquella perpetua noche. No 
había probado bocado desde el almaer-
zo, doce horas antes, y bebió una corta 
cantidad del agaa nada fresca conteni-
da en el jarro del lavabo, para calmar 
su ardiente sed. Sabía que Manders 
continuaba fumando y suponía que be-
biendo caería en un estupor que quizás 
le proporcionase la única posibilidad 
que entreveía de recobrar su libertad, 
suponiendo qne otros no acudiesen en 
su anxilio. 
L a vela cataba casi consumida y te-
mió quedarse á obscuras y dormirse 
quiza?. Hizo, pues, un esfuerzo y pasó 
resueltamente al otro cuarto. 
—¡Hola! exclamó Manders apenas la 
vió. ¿Va Vd. á mostrarse uu poco más 
raaonableT 
—Déme Vd. otra vela, dijo Francés 
imperiosamente. 
—Tome Vd. todas las que quiera, re-
pa¿° j i V ^ h £ ? d o varias sobre la mesa. 
.mirad* * l ^ « t ^ ^ ^ ^ ^ d o ^ n a 
bien no completamente ebrio, sos ne-
gros ojos brillaban con una expresión 
qne la llenó de pavor y que la hizo de 
sear más que nunca la posesión de una 
arma cualquiera para defenderse. Al 
retirarse comprendió que aquellos ojos 
la seguían, clavados en ella. iQué su-
cedería si cediese al suefio y al cansan-
cio! No obstante su valor y energía 
tembló al pensar en ello. 
^Oonvendría más ceder y prometer lo 
que él quería? Nunca, ó por lo menos, 
no lo haría mientras no se viese redu-
cida al último extremo. jHaría aque-
lla promesa, proponiéndose faltar á ella 
tan luego estuviese libre! ¿Lo justifi-
carían las circunstanciasf No, una pro-
mesa equivalía para Francés Bourchier 
al más sagrado juramento. ¡Oh, si A 
laño estuviese allí! Imaginábase su fa 
ror, la faerza irresistible con que casti-
garía á su cobarde verdugo. Pero lejos 
de eso, lo suponía saliendo desespera-
do de Inglaterra, en siguimiento de 
una falsa pista. 
Llegó la medianoche. Empezó á sen-
tir hambre y aunque temerosa de que 
aquel nuevo tormento la hiciese sucum-
bir al cabo, se dijo que todavía podría 
resistir mucho tiempo. Tomó algunos 
sorbos m ŝ de agua nauseabunda y H( 
volverse vió que Manders habia entra 
do en su cuartó y la contemplaba con 
expresión siniestra. Su corazón se o-
primió, pero le hizo frente resuelta 
—Me parece muy tonto esto de se-
guir solo cuando puedo procurarme tan 
buena compañía, dijo medio ebrio y ex 
presándose con dificultad. Venga Vd. 
conmigo. 
—Prefiero quedarme aquí. 
—Pues entonces aquí me quedaré yo 
también. Que me emplumen si no lo 
hago. Las buenas mozas como Vd. no 
abundan, á fe mía. 
Francés salió de la alcoba sin decir 
palabra y volvió á sentarse en la silla 
que antes había ocupado en el otro 
cuarto. Obedeciendo á un imperioso 
ademán de la joven, Manders tomó a-
siento al otro lado de la mesa, llenó 
otra vez su vaso y mirándola dije: 
—Ahora sí que vamos á pasarlo 
bien. No puedo estar separado de una 
mujer tan hermosa como Vd. ¡Cuidado 
que tengo suerte! Una chica preciosa 
qne se empeña en acompañarme 
Iba á levantarse. Francés le dirigió 
una mirada tal, tan llena de angu lia, 
de dolor, desprecio y cólera, que el mi-
serable se detuvo. Por lo pronto habia 
triunfado la joven, pero ¿cuánto tiem 
po duraría aquel triunf >! Manders va-
ció su vaso blasfemando y volvió á lie 
nado. 
Aquel beber sin tregua acrecentó el 
temor de Francés, Comprendía que 
algunos tragos más le harían perder la 
razón casi por completo y que enton-
ces seria tarde aun para hacerle todas 
las promesaa ga* quisiese, ¿Qué gprfo 
de ella, encerrada y á solas con aquel 
bandido, suficientemente excitado por 
la bebida para intentar el último cri 
men y al propio tiempo ba atante due-
ño de sí mismo para ejecutarla! L a bo 
tella de brandy era de gran tamaño; 
Francés tomó una resolución instantá-
nea; incliuándose sobre la mesa, lanzó 
de un vigoroso golpe botella y vaso 
contra la pared, haciéndolos mil peda-
zos. E r a un recurso supremo y tem-
bló al pensar en las consecuencias; pe-
ro todo era preferible al peligro de ver 
convertirse aquel hombre en una bes-
tia feroz. Antes habia llegado á pen-
sar que la embriaguez completa de 
Manders podría ser su salvación pero 
no habia tenido en cuenta aquel esta-
do intermedio, aquella excitación sal-
vaje que la exponía al mayor de los 
ultrajes. 
Manders se puso de pie de un salto 
y le dirigió una andanada de insultos 
y maldiciones. Después eogió del suelo 
el fondo de la botella, esperando hallar 
en ella un resto de licor, pero la obra 
de destrucción habia sido completa. E l 
olor del alcohol derramado en el suelo 
era insoportable para Francés, que por 
momento temió desvanecerse. 
Su enemigo parecía dispuesto á lan 
zarso sobre ella, y le dirigía cruel es in-
sultos y miradas terribles. Sin embar-
go, al cabo de unos instantes volvió á 
su silla y continuó fumando por espacio 
de media hora, 
—Después, de todo, dijo, es lo mejor 
que podía sucederme. Se cree Vd. muy 
lista y ha hecho una tontería. Ahora 
podré vigilarla como es debido y en 
cambio Vd. tendrá que rendirse á dis-
creción, mañana á estas horas á más 
tardar. Y cuando llegue el momento 
de pedirme de rodillas un pedazo de pan 
tendrá Vd. que pagarlo á muy alto 
precio. 
—Mañana á estas horas estaré libre 
y mucho antes también. E n mi casa 
saben á dónde he venido. 
Manders la miró atentamente y des-
pués lanzó una carcajada. 
—Falso, repuso. De ser asi me lo 
hubiera dicho Vd. mucho antes. Los 
dos nos hemos ido j un ti tos camino de 
Niza y mi querido Alano saldrá maña-
na por la noche con igual destino. 
Así pasaron las horas de aquella no* 
che interminable. Verdugo y vícti-
ma se vigilaban mutuamente, y aun-
que Manders habló con frecuencia, 
Francés uo volvió á despegar los labios. 
Dos veces durante la noche pasó á la 
alcoba para tomar algunos sorbos de 
agua, temiendo siempre que Manders 
la privara de squel único consuelo. Pe-
ro no fué así, á pesar de su crueldad. 
Cuanto á él no se escaseó las provisio-




Bl tren que había de conducir hoy 
u correspondencia y pasajeros, ha des-
carrilado, 4 la salida de Sancti Spí-
^Se ignoran detalles. 
Desde el muelle 
Oran recibimiento se ha hecho á los 
batallones de Alava y Vizcaya. Faeron 
alojados tanto los oficiales como los 
eoldados en casas particalares, bien a-
cogidos por todos, y se hacen elogios, 
jio solo de la cultura do sus jefes y ofi-
ciales, sino también del soldado, parti-
oalarmente de los de Alava, que en la 
niafiana de hoy (14) han salido para 
Fomento y sus inmediaciones. Parece 
que el batallón de Vizcaya, compuesto 
Jfn BU mayor parte de catalanes y va-
lencianos, se destinan á guarnecer las 
flacas azucareras y operar en la parte 
montañosa de esta jurisdicción. 
E l Corresponsal. 
DE SANTIAGO D E CUBA. 
Septiembre 11 de 1895. 
Concentrac ión . 
Desde las últimas batallas libradas 
por nuestras tropas en "Sao del Indio" 
v " E l descanso de los muertos" contra 
las fuerzas rebeldes, no ha ocurrido 
ningún otro hecho de armas que merez-
ca mencionarse, en este vastísimo te-
rritorio donde operan los cabecillas Ma-
ceo, Kabí, Vázquez, Periquito Párez y 
otros. 
Oorren rumores entre la gente que 
viene del campo de que las partidas in-
surrectas de estas comarcas y las do 
Baracoa se están concentrando por las 
cercanías del Ramón de las Yaguas, as-
cendiendo á algunos centenares los re-
beldes que se han corrido ya hacia 
aquellos lugares. 
Columna Navarro 
E l General ^Navarro con nna colum-
na de más de mil hombres salió al ama-
necer del dia 9 del actual de Songo y 
acampó aquella noche en el Caney. A 
la mañana siguiente se puso en mar-
cha, sin que yo haya sabido el rumbo 
que siguió. 
S i n importancia 
E n el trayecto desde Songo hasta el 
Caney, la columna no ha tenido más 
que tiros con algunos exploradores ene-
migos en el Alto de VillalonjEsoan-
dell, que huyeron al divisar la columna. 
Convoy 
Un pequeño convoy que hace dos ó 
tres dias salió de San Luis para el in-
genio Santa Ana, llegó á su destino y 
regresó sin novedad. 
E n espectativa 
Oreo que dentro de tres ó cuatro 
días comunicaré algo importante acer-
ca de hechos de armas. 
Detenido 
AI desembarcar el sábado último el 
batallón de la Constitución que se alojó 
provisionalmente en el tinglado del 
muelle, la policía detuvo al gallego don 
Alejandro Eego, que se ocupaba en ro-
bar municiones á los soldados. 
Tejerlzo 
E l valeroso Teniente Coronel D. Ma-
nuel Tejerizo, embarca esta tarde para 
esa capital en el vapor Argonauta. V a 
en uso de licencia por breves dias. 
C r u z roja 
Esta noche debe quedar constituida 
en esta ciudad tan humanitaria insti-
tución; para lo cual han quedado invi-
tadas las señoras más respetables de 
esta ciudad en el arzobispado. 
M Corresponsal. 
Santiago de Cuba, septiembre ) 
13 de 1885. $ 
E x p e d i c i ó n S á n c h e z . 
Para que se sepa que la expedición 
que capitaneada por el cabecilla Fran-
cisco Sánchez Hechavarría que desem-
barcó en Bibujón á 14 millas de Bara-
coa, de 11 á 12 de la mañana el 19 del 
mes próximo pasado, no ha sido de o-
sas extraordinarias que dan á la revo-
lución gran impulso, como muchos 
creen, le diré que sólo desembarcaron, 
los doce individuos eiguienteí: Natalio 
Dupatea, Dr. Porfirio Valiente del 
Monte, Miguel Varona, Modesto A. Ti-
rado, Mario Oquin, Julio Rodríguez, 
Jorge W. Aguirre, Fausto García, Al-
berto Andrade, Jesús Naranjo y Eladio 
Valiente Massino, 
Pertrechos. 
Los pertrechos que desembarcaron 
fueron 250 rifles Winchester, calibre 44 
y 50,000 cápsulas. 
M Corresponsal. 
DE REMEDIOS. 
Septiembre 14 de 1895. 
Sr. Director del DIABIO DE LÍ. MAEINA. 
L o s sucesos de "Altamira". 
Acaba de recibirse en esta ciudad la 
noticia de que un grupo de veinticinco 
hombres pertenecientes al Batallón de 
Burgos, pue al mando de un oficial ha 
bían salido do Placetas para relevar al 
destacamento de Borbón, que i'se halla* 
ba en el ingenio Guadalupe, fué acome-
tido ayer tarde por numerosas fuerzas 
enemigas qne ai mando de Ion cabeci-
llas Carrillo, Ñápeles, Angel Rodríguez 
y negro Cantero, se hallaban embosca-
dos en terrenos del ingenio "Altamira", 
habiendo tenido nuestras fuerzas cinco 
muertos y tres heridos, y numerosas 
bajas el enemigo. 
5 0 0 contra 25 . 
Las noticias que hasta ahora se tie-
nen aquí, son que ayer después de la 
una de la tarde, salió del ingenio Alta 
mira con dirección al de Quadalvpe^ el 
teniente de la primera Compañía del 
Batallón de Burgos D. Rafael Jiménez, 
con veinte y cinco individuos de tropa, 
y que al cuarto de hora de estar en 
marcha se le presentaron por una de las 
guardarrayas del citado ingenio, como 
unos treinta ginetes completamente ar-
mados, los cuales trataron de acometer 
le machete en mano, pero no se atre 
vieron á cargar por haberles hecho la 
fuerza una descarga. 
E l teniente Sr. Jiménez continuó la 
persecución de aquel grupo de íaccio-
sos, que se batieron muy débilmente 
en retirada hasta que lograron llevar á 
nuestros soldados a un punto bastante 
estratégico, donde fueron sorprendidos 
de improvisos por numerosas fuerzas 
enemigas, que les intimaban la rendi-
ción y gritaban al machete, al machete 
que son pocos. 
Cuerpo á cuerpo. 
Los soldados del batallón de Burgos, 
al verse casi acorralados por los insur-
gentes se defendieron heróioamente, y 
batiéndose cuerpo á cuerpo hasta abrir-
se paso con un nutrido fuego de fusile-
ría que causó grandes bajas al ene-
migo. 
E l teniente J i m é n e z y el cabecilla 
Cantero. 
Frente al grupo de facciosos que acó 
metía con más furia á nuestros vallen 
tes y aguerridos soldados figuraba el 
negro Mariano Cantero, que más de u-
na vez se arrojó sobre el oficial de la 
fuerza machete en mano; pero faó siem-
pre rechazado valerosamente por el te-
niente Jiménez, que le tuvo á raya todo 
el tiempo que duró la refriega, logran-
do'.herirlo de un sablazo en una pierna 
y de un tiro de revólver, hasta que lo 
hizo huir y esconderse dentro de los ca-
ñaverales. 
Mientras Jiménez sostenía esta lu-
cha, los soldados se batían con gran 
denuedo y bizarría contra aquella nume-
rosa kueste, abriéndose paso hasta lo-
grar llegar cerca del batey del ingenio. 
E l aux i l io . 
B n estos críticos momentos llegó el 
capitán Sr. Coca, del Segundo Escua-
drón de Camajuaní, y con unos cua-
renta hombres á sus órdenes hizo poner 
en vergonzosa fuga, á aquellos qui-
nientos hombres que habían tratado en 
vano de copar Á veinticinco soldados es-
pañoles. 
léSLB bajas. 
L a IO^ÍIAentre los soldados de Bur-
gos mandados por el bizarro y valiente 
oficial Sr. Jiménez y los insurrectos du-
ró como media hora, quedando sobre el 
campo de la acción cinco soldados muer-
tas por arma blanca y tres heridos, uno 
de ellos muy grave. 
Los insurrectos se llevaron atravesa-
dos en loa caballos siete muertoa y gran 
número de heridos, dejando en poder 
de la tropa siete caballos vivos y cua-
tro muertos. 
L a acometida que les hizo el Capitán 
Coca, con su fuerza, faé tan terrible 
que, según se asegura, los insurrectos 
dejaron sobre el campo catorce muertos 
más y se llevaron numerosos heridos. 
Una vez desorganizado el enemigo y 
abandonado el campo de la acción, fue-
ron recogidos los cinco cadáveres de 
les valientes soldados españoles que 
murieron como unos héroes, sin soltar 
sus armas de las manos, que en vano 
trataron de llevarse los enemigos. 
L a columna del Sr. Oliver. 
Habiendo pernoctado ayer la colum-
na del Coronel Sr. OÜver en el ingenio 
Rosalía salió inmediatamente para el 
teatro de los sucesos tan pronto llegó á 
su noticia lo sucedido en el ingenio A l 
tomun. 
A l llegar el Sr. Oliver con su faerza 
al sitio donde había tenido logar la ac-
ción el dia anterior, una avanzada ene-
miga, que parece estaba haciendo espío-
raciones, en los cañaverales, rompió 
fuego contra la columna, pero ensegui-
detuvieron que chaquetear abandonan-
do el campo. 
Entonces parece que el Sr. Oliver 
dispuso un reconocimiento por aquellos 
alrededores. 
L a muerte del cabecilla Cantero. 
Al estarse efectuando esta operación, 
el teniente movilizado del primer Es-
cuadrón de Camajuaní D. Antonio Roiz, 
que tan importantes servicios lleva 
prestados en la presente campaña, en-
centró oculto dentro de un cañaveral 
al cabecilla Cantero. 
Este al acercarse Ruiz le suplicaba 
que no lo matase, que se entregaba, pe-
ro tan pronto tuvo á Rniz á su 'ado le 
tiró un machetazo, que á no ser por la 
presteza con que paró el golpe hubiera 
sido una nueva víotim. de aqu.íl f^roz 
e^occiila. 
Ruiz al versa libre del machetazo, ti 
ró del revólver y de dos disparos dejó 
fin vida á aquella fi ira humana, que 
tantos crímenes había cometido duran-
te su vida. 
Cantero era snmamente sanguinario 
y racista decidido: él fué el autor del 
crimen de San Benigno, en el que taro 
bien hubiera sido víctima do su feroci-
dad una joven huérfana, á no ser pur la 
iotervención deuna anciana. Asi es que 
la muerte de este cabecilla, ha sido re 
cibida con alegría por todo el veeinda-
riode esta jurisüiccióo. 
L o s heridos. 
E n el tren de pasajeros que pasó 
por San Andrés en la tarde de hoy, 
han ¡legado á esta ciudad tres solda-
dos pertenecientes al gropo de valien-
tes, que fueron heridoa en sin igual 
combate por las huestes del joven Ca-
rrillo, Ñápeles y Angel Rodríguez. 
Los heridos son Rosendo Alonso 
Prieto, Manuel Fernández Ares y G a -
bino Paradera. E l estado de este últi-
mo es tan grave que se desconfía da 
su salvación, pnes tiene casi toda la 
csra y cabeza destrozada por los ma-
chetazos qne recibió. 
A l llegar los heridos al paradero de 
Hernando fueron recibidos por el Co-
mandante interino Coronel Sr. Yáz 
quez. Capitán de Estado Mayor señor 
García Cifró y la oficialidad de los ba-
tallones de San Qaintín, Borbón é Isa-
bel Segunda, disponiendo el primero 
que loa nombrados Alonso y Fernán-
dez fuesen conducidos en cocho al 
hospital, mientras Pr.radela era tras 
ladado en la propia camilla en que 
llegó aquí. 
L o s muertos. 
S^gún nuestras notioiae, esta maña-
na fueron sepnltados, en terrenos del 
ingenio Altamira, los cadáveres de los 
valientes soldados españoles, qne mu-
rieron en lucha desigual contra qui 
nientos insurrectos. 
E l Teniente Coronel Sr . Palanca 
También ha salido de Placetas á o. 
peraciones con una fuerte co'umna, 
compuesta de los batallones de Burgos, 
San Marcial y Caballería de Pavía y 
Voluntarios de Camajuaní, el Teniente 
Coronel Sr. Palanca. 
L o s Voluntarios de la Habana. 
E n el ingenio Panchita, enclavado á 
poca distancia do Placetas, se halla es-
tablecido un destacamento de quince 
hombres, pertenecientes al Primer Ba-
tallón de Voluntarios de la Habana, y 
al mando del Teniente D. Casimiro 
Sánchez quien tiene como sargento á 
D. Quirlno Blanco. 
Según los informes del Sargento 
Quirino Blanco, en la tarde de ajer, 
entre dos y media y tres de la tarde, 
salió, acompañado de los Voluntarios 
D. José Vidal, T>. Manuel Riomonde, 
D. Francisco Chinchilla y D. Juan 
San Román, del fuf-rte del ingenio, con 
objeto de fregar uoas fuentes en un 
pozo distante unos 25 metros de a 
quel sitio, y cnando mas entrenidos se 
encontraban, oyeron la voz de un in-
dividuo qne partiendo de un cañaveral 
próximo, decía: á ellos, al propio tiem-
po que se precipitaban sobre ellos cin-
co ginetes, un negro y cuatro blancos, 
los que, machete en mano, trataron de 
cercarlos. 
E l sargento Blanco al verse sorpren-
dido por aquel grupo de facciosos, orde 
nó á sus compañeros corrieran hacia el 
fuerte, lo que así efeatuaron, no tenien-
do él tiempo de seguirlos porque aque 
Has cinco fieras le cortaban el paso. 
E n tan crítita situación, Blanco se de 
fendiócon gran denuedo, no perdien-
do ni nn momento la serenidad que se 
neoesiu en esoa casos. Más de cinco 
minutos estuvo en esta lucha desigual, 
en que siempre y con bistante acierto 
se defendía con su machete de los 
tajos que le tiraban sus contrarios. 
E i sargento blanco logró desarmar 
ai negro que figuraba como jefe, y msr 
ced á esto pudo parapetarse detrás del 
caballo que este montaba y defenderse 
hasta que podo saltar una z^nja como 
de vara y media de ancho, y correr á 
resguardarse en el fuerte, no sin haber 
sido herido antes de un machetazo en 
la mano derecha. 
Entonces sus contrincantes al ver 
que Blanco había entrado en el fuerte 
y sus compañeros so disponían á hacer 
fuego, empreadíerou la fuga por entre 
los cañaverales. 
Cuando ocurrió este suceso no se en-
contraba presente el jefe del destaca 
mentó teniente Sr. Sánchez, pues ha 
bían ido 4 Camajuaní á una comisión 
del servicio. 
E i sargento Blanco fué curado de 
primera intención hoy en Placetas, por 
el módico del Batallón de Burgos, y 
después ha ingresado en el hospital da 
esta ciudad. 
L o s cabecillas Seraf ín S á n c h e z 
y Boloff. 
Según noticias del Alcalde del barrio 
de Pnnta Larga, jurisdicción de Morón, 
los cabecillas Seratia Sánchez y Roloff 
al frente de numerosas fuerzas llega-
ron á aqcel barrio con objeto de pegar 
fuego á las casa^j pero debido á las sú-
plicas de los vecinos desistieron de sus 
propósito», pero en cambio destecharon 
todos los edificios, con objeto, según e-
llos, de qne las tropas españolas no pu 
dieran refugiarse en aquel caserío. 
E l s eñor Pereda 
Ayer llego a esta ciudad el médico 
mayor de Sanidad militar D. Raimun-
do Pereda, que viene destinado á pres 
tar sus servicios en el Hospital Militar 
de esta cindad. 
E l capi tán s e ñ o r García Cifre 
Y a sa encuentra completamente res-
tablecido de la enfermedad que le aque-
jaba, el ilustrado capitán de Estado 
Mayor eeñor García Cifre, quien desde 
ayer ha vuelto á hacerse cargo del des 
pacho de la Secretaría de la Coman-
dancia militar de esta ciudad. 
E l general S u á r e z V a l d é s 
Bstn noche se ha recibido en esta 
ciudad un telegrama del general Suárez 
Valdés, participando haberse hecho 
cargo de la Comandancia general de es 
ta provincia. 
MENDOZA. 
Considero el Agua Apollinaris sumamente 
útil en la mayoría de trastornos gastro-intes -
tíñales.—.Dr. Baimundo de Castro. Habana. 
Certifico: que habiendo recomendado el 
uso del Agua Apollinaris á varios jefes, ofi-
ciales y sus familias de los que sirven en 
este ejército, he podido apreciar que dismi-
nuyen considerablemente las pesadeces del 
estómago ocasionadas por las malas diges-
tiones, que quita el estado saburral y modi-
fícalas digestiones laboriosas, haciendo que 
este trabajo físiológico se haga con más re-
gularidad; además modifica el calor excesi-
vo y la sed. notando al momento los enfer-
mos un bienestar general.—.Dr. Agustín 





He usado siempre en todas las dispepsias 
y especialmente en las flatulentas, el Agua 
Apollinaris, obteniendo eon ella un notable 
éxito, motivo por el cual la recomiendo.— 
Dr. Tomás Aiepuru. Cienfuegos. 
E L AGUA APOLLINARIS.—"Tiene de-
vuelta la salud á muchos dispépticos, los 
cuales, según las expresivas palabras de 
Monsieur Diday, deben á e la una comida 
más por día y una Indlcestión menog por 
comida."—La Frunce Médieale de París. 
(Doctor BOTTENTUIT.) 
DISPEPSIAS Y ENFBKMEDADES DEL HÍ-
GADO.—EL AGUA APOLLINARIS.—"En cier-
tos casos en que las aguas de Vals y de Vi -
chy no pueden ser toleradas, el Agua Apo-
llinaris se toma sin dificultad." 
Santiago de Cuba: 
EUEIO ROS 1COMP, 
a r t s 
L i REINA DE LAS AGUAS DE MESA. VENTA ANUAL: 
2 0 m i l l o n e s d e b o t e l l a s . 
Excelente refresco, sola 6 mezclada con vino, jarabe de fratás, coñac, etc. 
Pídase en los restaurante, cafés y establecimientos de TÍ reres finos. 
Matanzas: 
BUC[T ! MMíl 
E L AGUA APOLLINARIS.—Certifico: que 
desde el año 1888 hago uso del Agua Apo-
llinaris, habiendo obtenido con ella regula-
rizaclóa de las funciones digestivas ó igual-
mente uno de los coadyuvantes más eficaces 
para la curación de la Litiasis hepática que 
sufría.—I>r. Domingo F . Cubas. Habana. 
AGUA APOLLINABIS — Certifico: Haber 
administrado á mis enfermos dispépticos el 
Agua Apollinaris y esta siempre me ha da-
do muy buenos resultados; porque su sabor 
agradable la hace un agua de meta muy 
conveniente en los traetornos digestivos.— 
Dr. Adolfo Landeta. Habana. 
APOLI-IKARIB.—Excelente en multitud de 
desórdenes gastro-intestinales. Siempre 
agradable.—I>r. Desvernine. Habana. 
CIENFUEGOS: 
H A I M i m CABOOIIÜ y CP. 
DISENTERÍA T DIARREA. — EL AGUA 
APOLLINARIS.—"Es sobre todo durante los 
grandes calores del verano, cnando el in-
testino es de una susceptibilidad extraor-
dinaria que esta Agua presta grandes ser-
vicios, empleándola como bebida ordinaria. 
Ejerce su acción sobre el forro mucoso del 
tnbo digestivo y constituye el mejor preser-
vativo contra la disentería y desórdenes 
gastro-intestinales.—.E'síMffto, etc. Dclahaye 
París. 
Certifico: que he usado el Agua Apollina-
ris en varios casos de dispepsia y muy amo-
nado he obtenido ios mejores efectos de sa 
administración, proporcionando siempre no-
table alivio á los enfermos.—Dr. Antonio 
Diae Albertini. Habana. 
DE SANTA G L A R A 
Septitmbre 14 de 1895. 
Tiretoo 
Anoche como a eso de las doce senti-
mos un tiroteo por la parte donde se 
encuentran situados los caartelet; ha-
biendo durado el fafga como nna hora 
ó más. 
Eáta mañana muy temprano—o da la 
mañana—me lancé á la calle y tomé 
rnmbo hacia el lagar del suceso, que 
fué en el fuerte inmediato al tejar de 
Ptez, dondrt ee encuentren pastando 
las acémilas de la brigada de transpor-
tes á cargo del dignísimo capitftn del 
ouerpy administrativo del Ejército se-
ñor Mora. 
L o sucediio. 
Parece qae ios insurrectos al pisar á 
cierta distancia del fuerte ya referido 
le hicieron fuego, el qne faé contestado 
por los valientes á quienes está enco-
mendada su defensa, sin que da la es-
caramuza resaltase bija alguna por 
ninguna de las dos partes. 
Rasgo digno de ejemplo. 
E l antes dicho dr. Mora, que vive 
muy carca de los cuartales, al oir los 
tiros y preaumióndosa —por el rumbo 
en que se sentían—que los insurrectos 
trataban de llevarse las acómiía-i, armó 
á su acdsteute y coa el 03 se lanzó á la 
calle y todo lo más aprisa que pudo se 
dirigió al referido tejrir de Pére?.; paro 
antea de llegar al fuerte se le incorpo-
raran 40 hombres de tropa que iban en 
aquella dirección. 
AJ iiegar al fuerte la tropa ya los 
valientes libertadores se habían mar-
chado. 
H^y no ha habido noticia alguna en 
la üjmanJanma Gduerai. 
Queda de V. afftno. su 
E l Corresponsal. 
P E K T K E C H C S • DE GUERRA. 
E l vapor San Agustín conduce de 
Valencia para la Maestranza de la l i a 
baña 255 c.jas de cartuchos, y el Santo 
Domingo, 254, y con destino al Butallón 
Vizcaya 139 bultos. 
E l Colón ha traído 928 cajas de car-
tuchos, y de las Palmas 100 cejas do 
ganado y 39 bu'.tos de accesorios. 
E L GE^NEIiAL MADAN 
Entre los pasajeros del vapor nacio-
nal Colón se encuentra el btfior general 
de brig?.do D. Jnan Madan y Uriondo, 
nombrado por el Gobierno Supremo 
üomandante geuer;*! de Pinar del Sio. 
P A S i J E E O S M I L I T A R E S 
Ademas del batallón del Sey ileg» 
ron ayer el vapor Colón los siguien-
tes: D. Valentín Casanova, teniente 
de caballería D. José Fernández., raó 
dico D. José Eran; o, capellán D. Frati' 
cisco Ojf»ña, teniente de iofAntaría don 
Mannel Hidalgo y D. Miguel G-aiiv», de 
artillería D. Fe'ipe Friego, D. Felipe 
Navarioo, D. Antonio Pastor y D. 
fael Moselló, de c&ballería D . Bartolo 
mé Fernández, de ingenieros D. José 
M. Velasco, D. Ruperto de la Hoz y 
D. Juan Alegre, capitán Alejandro 
Reyes, médico D. Diego Gijones y ve 
terinario D. Julián Alonso. 
Da Puerto Rico vienen en el mismo 
vapor, comisario de Guerra D. F¡oron-
tino Sicirdó, teniente da infantería don 
J u a n B «ros y veterinario D. Antonio 
Martínez. 
O'IROS VAPORES 
Además del Colón fondearon ayer en 
puerto loa vaport-s San Agustín y Sanio 
Domingo, que dejaren las tropas que 
conducían, respectivamente en Nnevi 
tas y Cienfuegos. 
DONATIVO 
B | sefior don JJ«Ó RJC Í, c-ítablecido 
en la calle de Egido, número 1, altos 
del Baratillo Puerta de Tierra, ha te 
nido la amabi i iad de enviar á esta 
Redacción cuatro garrafones de vino 
de piQa, destinados al señor Ooronel 
del Batallón de Tetuán, qne está pró 
ximo á llegar á este puerto, á fin de 
que los distribuya entre los heróicos 
soldados de sn mando. 
üumpliremos con suma complacencia 
los generosos propósitos del señor Ro 
ca y, en nombre de la Oomiaión de la 
Prensa que interviene en el modesto 
banquete con que ésta se dispone á ob-
sequiar al reftirido batallón, le darnos 
las más expresivas gracias. 
E L T I E M P O 
E l señor Jover, director del Obser-
vatorio Municipal de Santa Clara, nos 
ha remitido el siguiente telegrama: 
Santa Clara 15 de septiembre, \ 
10 y 11 noche.) 
Temporal de aguas. 
Entramos bajo la inflaencia de nna 
onda de presión correspondiente al mo-
vimiento ciclónico del mar caribe. 
Por correo remití ayer detalles (1) de 
la perturbación en general. 
JOVER. 
(1) No ee han recibido aún en esta redacción, 
EN L A HABANA 
E n la tarde y noche del sábado des-
cargó eobre esta capital un verdadero 
temporal de aguas, que inundó las ca 
lies, subiendo en algunas, como las de 
Obispo, O'Reilly, Obrapía, San Ignacio 
y Mercaderes, más de una vara. Todas 
las de esta capital parecían caudalosos 
ríos. 
Ayer, domingo, continuó la lluvia 
con no menor intensidad. 
A consecuencia de la lluvia del sá-
bado se inundaron las casas números 
62 al 76 y 51 al 61 de la calle de los Si-
tios, por ser deficiente el desaguo de la 
cloaca. L a calle tenía como nna vara 
do agua. Avisado el Cuartel de los 
Bomberos Municipales, presentáronse 
en seguida en el lugar del hecho el pri-
mer teniente del Cuerpo señor Arnao 
con varios individuos del mismo y el 
carro de anxilio, los que en nnión de 
una pareja de O. P. procedieron á ex-
traer de las casas anegadas á varias 
personas de edad y desaguar las casas, 
no habiendo qae lamentar desgracias 
personales. 
Como á las cinco de la tarde del sá-
bado último, y en momentos de caer 
un fuerte aguacero, se derrumbó el 
portal de la casa número 194 de la 
calzada de Jesús del Monte. Dicho 
portal se encontraba en mal estado. Ko 
ocurrió desgracia alguna personal. 
Como á las siete de la n oche de ayer 
domingo, se hundió un PÍao de madera 
de una accesoria de la calle Anona aei 
Korte, frente al mar, habitada Por 
parda Caridad Font, á consecnencia 
do estar podridos los horcones que sos-
tenían el entarimado, sin haber des-
gracias personales. 
E n el a s U de bandera del Casino 
Español de Regla cayó en la tarde de 
íiyer un rayo, destrozándola completa-
mente y sin causar daño personal al-
guno. 
E l Jefe superior de Policía y Coronel 
da Orden Público, y los funcionarios 
del ramo á sus órdenes, recorrieron los 
sitios en que mayol peligro ofrecía el 
agua, auxiliando á los que lo necesita-
bao y dictando oportunas disposicio-
nes. 
VAPOR CORREO. 
Hoy, lunesf, al medio día, llegó sin 
novedad á la Coruña, el vapor Peina 
María. Cristina, que salió .de este puer-
to el cía 4 del corriente. 
Por el vapor correo Colón sa han re-
cibido las siguientes resoluciones del 
ministerio de UltramaT: 
G O B E R N A C I O N 
Aprobando jioticipo do licencia con-
cedida á D. R*món Calvo. 
Nombrando oficial segundo á D. Ra-
món Armada y T-iijeiro. 
Idain vicecónsul de España en Nue-
va Orieans A D. Jnan Potous. 
Oíincedieudo el exequátur al Cónsul 
de Alemania en Trinidad. 
Ramitiendo proposiciones para esta-
blecer líneas telegráficas que enlacen 
varios puntos de la costa Korte de la 
Isla y termine en el Cabo do Maisí. 
Aprobando licencia concedida al so-
brestante de Obras Públicas D. Eduar-
do Bey. 
Remitiendo título de Ayudante Io de 
Obras Públicas á favor de don Isidoro 
Rivas. 
Desestimando instancia de don An-
tonio de R « a s y dictando . dUposiciO' 
nes á que han de sujetársela Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos do Caiba-
rión cóncesinaria do les terrenos de la 
zona marítima que ha solicitado. 
Declarando c santa á don Joaquín 
Torralbas y Meares», Fiscal de la Au 
dienoia de Puerto Príncipe. 
Resolviendo que para la provisión 
de las plazas de sepretarios de las Juu-
tas Proviudales de Instrucción Públi-
ca se atenga á lo que preceptúa las 
Reales O r i n e s de 27 da abril y 15 da 
janio de 18Ü1, 
Aprobando Ift crefteión de la cáte-
dra de Dibujo eu el Instituto de Ma-
tanzas. 
Decl ¿raudo vacante la cíitcdra do 
Pato'nsía Qaiiúfgioa de la Universidad 
de la Hab m». 
H A C I E N D A . 
Nombrando á D . Miguel Aguado ofi-
cial cuarto de la administración de Ha-
deuda de Santa Clara. 
Resolviendo expediente de los seño-
r a Miró y Mantecón sobre exH?ieión de 
derechos "á 1A impoi tación de 270 kilos 
de dátiles. 
TEOB 
Dou J o s é C o n i e l í o D í a z . 
16 de septiembre de 1801. 
Más que como inspirado poota, fué 
conocido en e&ta ciudad de la Habana 
como perseverante profesor de instruc-
ción, el hombre modeeto y honrado á 
quien consagramos esí¿iS líneas en re-
cuerdo del día do sn nacimiento, haca 
noventa y cuatro años. 
D.José Corr.elio Diaz nació en Gna-
nsjay, y desde muy temprano desper-
táronse en él dos aficicnei?: la primera 
por la enseñanza; la segunda por la 
poesía. Consagróse al magisterio, y 
en tan espinosa tarea invirtió más de 
setenta años de su vida, hasta que la 
muerta puso término á sus afanes en 
esta ciudad de la Habana, donde dea-
empeñaba la dirección de una de las 
escuelae municipales de la misma. 
E l año do 1825, después de un rigu-
roso examen ó informe favorable y ho-
norífico de la sección de educación de 
la Sociedad Económica, obtuvo del Ge-
neral Vives el título de maestro, esta-
bleciéndose como tal en la escuela de 
Jesús del Monte, de donde pasó más 
tarde al barrio de la Salud. Otras va-
rias dirigió hasta que en 1842 fué nom-
brado para dirigir la escaela del de-
partamento de niñas de la Real Casa 
de Benéftcenoia, y más tarde so le unió 
la de varones. 
Pero si como maestro se conservan 
numerosos datos sobre sus apreciables 
servicios, como literato poco es lo que 
existe de él. Su primer tomo de poe-
sías vió la luz en la imprenta Litera-
ria el año de 1840, del quo apenas e-
xisten ejemplares. Y sin embargo, 
sus versos son correctos y de buen 
gusto y castiza su prosa. 
E l Sr. Díaz terminó su vida respe-
tado y querido por cuantos lo conocie-
ron y trataron, dejando por todo pa-
trimonio á su familia un nombre hon-
rado por varias generaciones. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 10^ á 10¿ descuento. 
Los centenes eu las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.84 y por cantidades 
íi $6.80 
CRONICA _ G E N E R A L -
E l sábado, á la salida de este puerto, 
el vapor americano Yucatán, echó á pi-
que una lancha de carbón. 
Sería imposible enumerar en tan corto espacio IQB 
infinitos casos de awc?»ta, debilidad general, di»-
pepsías, <(•, d; enrados radicalmente con pl magnifi-
co preparado que con el nombre de CARNE L I -
QUIDA confecciona en Montevideo el Dr. Valdés 
García. Pruébese y se obtendrá uu éx ito completo. 
Al por mayor en Oficioa 36, Sre?. Gaill ó y Comp., y 
ea \OÍM l&s farmacias de 1% Isla al por noaor. 
JOIAS OE inmmu 
A I GÜADAIQUIVIR EN UNA AVENIDA 
Tú & qplen ofrece el apartado polo, 
Hasta donde ta nombre se dilata, 
Preciosos dones de luciente plata 
One envidia el rico Tajo y el Pactólo: 
Para cuya corona, como á solo 
Key de los rios, entreteje y ata 
Pálas su oliva con la rama ingrata 
Que contempla en tus márgenes Apolo; 
Claro Guadalquivir, si impetuoso 
Con crespas ondas y mayor corriente 
Cubrieres nuestros campos mal seguros, 
Déla mejor ciudad, por quien famoso 
Al^as igual al mar la altiva frente, 
Kospeta humilde los antiguos muros. 
JUAN DE AEGÜIJO. 
UNA D E U D A 
Pero ¿por qué no se hace usted «ocio 
de ningún casino? le decíamos hace 
algunos años al conde de R i iquí-
simo hiingaro, muy conocido en París. 
Le presentaremos á usted donde quie-
ra. 
—No, no—contestó el conde—sería 
inútil. 
— E n esos círculos se charla, se come 
bien, se juega 
—No insistan ustedes, señores—re-
puso el húngaro.—Pero ya que han des-
pertado ustedes en mí un recuerdo do-
loroso, quiero explicarles la causa de 
mi negativa. 
E l conde lanzó un suspiro, apoyó la 
cabeza en el respaldo de la butaca 
y empezó á hablar con voz grave y re 
posada. 
—Tenía yo entonces veinticinca años 
^-dijo—y tengo ahora cincuenta y ocho. 
Aunque la historia es antigua, dejóme 
tan honda impresión, que me parece 
que data de ayer. 
Desde que cumplí veinte años oo 
meneó á llevar en París una vida, una 
existencia en extremo censurable. Ha 
bía disipado casi todo mi peculio, y pa 
ra hacer frente á las deudas de juego— 
porque esta pasión constituía mi prin-
cipal locura—tuve que recurrir á mi 
padre, el cual pagó á mis acreedores 
sin oponer el menor reparo. Pero me 
dolió tanto el haberle hecho semejante 
petición, que juré no renovarla en mi 
vida. 
Quedábanme unos ochenta mil fran 
eos, una miseria, y resolví arriesgarlos 
definitivamente. Si ganaba me pon-
dría á flote , si perdía, no me 
quedaba más recurso que la eterni-
dad. 
A l salir de la Opera me dirigí á pié 
al Gírenlo. E r a una noche de mayo, 
fría, triste y lluviosa. Apenas divieó 
las ventanas del establecimiento, apre-
suró el paso, y, con sorpresa mía, junto 
á la puerta cochera tropecé con una 
forma negra tendida en la acera. 
Notó en el acto que se trataba de 
una mendiga de unos diez años de 
edad, pálida, enfermiza y mal ves-
tida, que dormía apoyada en una pie 
dra. 
Quizás por un acto de superstición, 
ya que iba á jugarme la vida, saqué de 
mi bolsillo un luis y se lo puse en la 
mano. 
Sus ojos se entreabrieron apenas; ea 
trechó entre sus dedos la moneda de 
oro y volvió á dormirse profandamen 
te. 
A l cabo de pocos minutos hallábame 
yo en la sala de juego. Me apoderé de 
la banca y ganó en un instante más de 
mil Inises, sin duda en recompensa de 
la limosna que acababa do hacer. Pero 
no tardó en cambiar la situación de 
las cosas. 
Después de muchas alternativas, que 
me produjeron emociones sin cuento, á 
las dos horas sólo me quedaban diez 
mil francos. 
Los jugué de una vez y los perdí tam 
bión. 
Me levanté, dueño de mi mismo, pe 
ro sensiblemente emocionado. 
—¡Mañana el desquite!—mé dijeron 
varios jugadores. 
r~ Si, mañana, les contesté. 
¡MaBana I ¿Dónde estaié yo ma-
ñana? 
A i ponerme el gabán en la antesala, 
me miró al espejo y vi que cetaba blan-
co como un muerto. 
Bajé la escalera, encendí un cigarro 
y salí á la callo. 
Vivía yo cerca del Círculo y tenía 
tomadas mis disposiciones. Antes de 
un cuarto de hora todo habría con-
cluido. 
L a penetrante humedad de la noche 
me heló el rostro. D i algunos pasos, 
absorto en mis pensamientos, y volví á 
tropezar con la mendiga. E n la fiebre 
del juego me había olvidado de ella por 
completo. 
L a niña no se había movido y seguía 
durmiendo tranquila y con la mano 
apoyada en el corazón y estrechando 
inconscientemente el luis que yo le ha 
bía dado. 
Una idea insensata cruzó por mi 
mente. Quizás con aquel luis podría 
yo volver á jugar y recobrar todo lo 
perdido. Aquella moneda de oro que 
Jhabía permanecido por espacio de tan-
to tiempo en aquella mano inocente 
«ra tal vez un talismán. Oogerle el 
luis era una acción innoble, pero si ga-
naba podía reparar el daño, devolvién-
2e el triple, el cuádruple quizás 
una fortuna. 
Miró en torno mío como un criminal. 
Nadie pasaba por la calle. Me bajé 
presuroso, me apodere de la moneda de 
oro y volví á la sala de juego. 
Puse el luis en el tapete y gané de 
un modo inconcebible, sin que la suerte 
ine abandonara ni por un solo instante. 
A I ' 3 tres tenía en mi poder doscien-
tos uñí francos. 
entonces dos puñados de luises 
5 b! rápidamente la escalera. ¡Pobre 
n i ñ J ¡Qué alegría tan grande iba á 
aya! ¡Qué despertar tan risueño! 
uparé de su porvenir y la haré 
, , a—pensaba yo—porque á ella 
de ni salvación. 
Sdli á la calle y vi con terror que la 
acera estaba deoierta. 
¡Mi providencia había desaparecido! 
¿Dónde estará! ¿Por q u é calle ha-
.brá tomado? ¿Por la izquierda? ¿Por 
l a derecha? Recorrí las cercanías y . . 
inadal . 
—¡Dios mío. Dios mío!—pensaba yo 
Boy mf^ladrón, porque los veinte 
francosle pertenecían y se los he Toba-
do miserablemente. 
Tomé un coche y me dirigí á la pre-
fe í.iica de palicía, doud-3 referí el caso 
y di ha ÍÍSÍUS de 'a mñ \ para que la 
ÍMT^Í-I p t ) ! pi':t3S. 
todo París, esperando que la casuali-
dad me hiciera encontrar á la mendiga 
para hacerla feliz. Pasaron quince 
días y ni la prefectura ni yo logramos 
dar con la pobre niña. 
¿Oreen ustedes que abandoné mis 
infructuosas pesquisas y que perdí mis 
esperanzas de encontrarla? No, seño-
res. Desde aquel día no tuve más que 
una idea fija; la de descubrir el para-
dero de la mendiga y entregarle lo que 
le debía. 
Hace treinta años que la busco y 
supongo quo habrá muerto la infeliz ó 
que vivirá víctima de la más espantosa 
miseria. 
Pero yo pagaré mi deuda, si no en 
detalle en masa. So? soltero y dueño 
de mi fortuna, á la que va unida la que 
me legó mi acaudalado padre. Si an-
tes de mi muerte no he encontrado á 
esa mujer, legaré todos mis bienes á los 
pobres de París. 
E l conde permaneció un instante 
silencioso, se levantó de la butaca, y 
osn una sonrisa un tanto triste repuse: 
— Y a saben ustedes porque no quiero 
permanecer á ningún Círculo. Obedece 
esto á un juramento que he hecho, en 
virtud de un escrúpulo, quizás exage 
ratio, pero que ustedes comprenderán 
perfectamente. 
Estuve tres años sin ver al conde, el 
cual viajaba sin cesar por Europa. 
Días atrás, al abrir un periódico leí 
las siguientes lineas: 
"Ha fallecido en Pesth el conde de B 
el cual en su testamento lega su inmensa 
fortunad los pobres de P a r i s ? 
Por lo visto, no había logrado encon 
trará su providencial mendiga. 
J . NOEMAND. 
E n la nochg del sábado último se 
cantó en Albisu, á beneficio del tenor 
cómico señor don Eduardo Bachiller, la 
hermosa zarzuela de los señores Oa-
rrión y Vital Aza y música de Ohapí, 
titulada E l Bey que Rabió. 
Tanto la obra como los méritos y po-
pularidad do que goza el beneficiado, 
habrían sido bastantes para llenar di-
cho coliseo, aún dándole doble oapaci 
dad de la que tiene; pero el tiempo ho-
rrible que tuvimos todo squel día, 
que arreció al acercarse la noche, le 
quitó, por lo menos, seiscientos du 
ros de entrada. ¡Lucida gracia en los 
tiempos que corren! L a verdad es que 
Bachiller no merecía ese pellizco, nada 
menos que en su función de gracia. 
« 
Anoche se ha repetido la misma obra 
con muy buenos aplausos á los artistas 
que tomaron parte en ella. A la señorita 
Ibáñez se le hizo repetir su 'romanza 
del segundo acto.Tía concurrencia muy 
regular. 
• * 
Los señores don Francisco F . de San 
ta Eulalia, secretario del Oentro Astu 
nano, y don Nemesio Oornejo, corres 
pendiendo galantemente á la súplica 
que hice días pasados desde estas mis 
mas columnas, me han escrito acerca 
de la Marcha Beal Española. Espero 
unos días más á ver si llega á mis ma 
nos alguna otra carta, para enton 
ees dar al púbüco las diversas versio-
nes que se conocen sobre el mismo 
asunto, y que no carecen de interés. De 
todos modos, anticipo las más expresi 
vas gracias á los señores Oornejo 3 
Santa Eulalia. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
Servicios Sanitarios Mooicipaies 
Desinfecciones verificadas el 14 y 15 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 




JOBÓ Llerae y Lannes, blanco, hijo legí-





Un feto muerto encontrados en aguas del 
Arsenal. 
CATEDRAL. 
Doña Concepción Arana y Pérez, Haba-
na, blanca, 36 años, soltera, San Ignacio 
81. Tifus hemorrágico. 
JESÚS MARÍA. 
Ramón Maceda, Lugo, blanco, 22 años 
soltero. Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
GUADALUPE. 
Luz Pujol Robre, Pto. Príncipe, blanca 
76 años, soltera, Concordia 61. Pulmonía. 
Dolores Sánchez Cepero, Habana, blan 
ca, 62 años, viuda, Crespo 29. Eaterítis 
crónica. 
Rodrigo Saavedra y Fierra, Habana,blan 
co, 7 años, Galiano 95. Fiebre de borras. 
PILAK. 
Manuel Valcéa, Habana, mestizo, 43 a-
ños, soltero, San Lázaro 402. Tisis pulmo-
nar. 
GERBO. 
Bernabé Cláudia Znlacia, Guipúzcoa, 
blanco, 28 años, soltero, L% Purísima. Fie 
bre amarilla. 
Segunde Fernández Alvarez, Orido, 
blanco, 23 años, soltero, La Puríaima. Fie 
bre amarilla. 
José Tie Fiecital, Coruña, blanco, 25 a 
ños, soltero. La Benéfica. Fiebre amarilla. 
Manuel Mayo Barroso, Habana, 28 años, 
soltero, La Benéfica. Tisis pulmonar. 
Virginia López García, Habana, blanca, 
4 años, Jesús del Monte 88. Tabes mesen-
tórica. 
R E S U M E N . 
Nacimientos . i 
Matrimonios . . . o 
Defunciones 13 
CrMca de Policía. 
CAPTURA 
L a pareja de Orden Público números 940 
yí)3i presentó en la celaduría del Tríncipe 
un individuo blanco, que dijo nombrarse don 
Jesús Bibiano Incógnito. Registrado que 
fué resultó tener en la pierna izquierda un 
grillóte y que era presidiario. 
BV asOA GRAVE 
En la f a-̂ a de aticorro de la tercera de-
mar». 1 . lo D. Lula Fóida Abeiio 
de 004 Í-..Í . . i - J ee infirió casualmente en 
el <fólo nalgar de i» mano Izquierda. 
HURTO 
El pardo José Isabel Amador y Prats a-
cusa á D. Felipe González Martínez (a) 
Felipa, de haberle hurtado un reloj de me-
tal. Este niega el hecho y acusa al primero 
de haberlo maltratado. Reconocido Gonzá-
lez Martínez en la casa de socorro de la pri-
mera demarcación, presentaba una contu-
sión de primer grado en el brazo izquierdo 
de pronóstico leve. 
FRACTURA 
El asiático Alejandro Mentalvo fué asis-
tido por el Dr. Massiuo de una fractura gra-
ve en el cúbito y radio izquierdo, de carác-
ter grave, que se infirió al caerse casual-
mente de una escalera. 
HERIDA 
A consecuencia de habérsele disparado 
casualmente un revólver, fué curado en la 
casa de socorro de la cuarta demarcación 
D. Martínez Jiménez y Aguiar, de dos he-
ridas, do uno y dos centímetros, en la mano 
izquierda, de pronóstico leve. 
CAIDA AIJMAR 
Don Anselmo Roca Hernández sufrió una 
herida contusa en la pierna derecha, al caer-
se al mar entre el primero y segundo de los 
muelles que hay en la plazoleta de Luz. 
Fué curado en la casa de socorro de la pri-
mera demarcación, siendo la herida de pro-
nóstico menos grave. 
ROBO. 
Por créerseles autores del robo de un re-
loi y nueve pesos plata al asiático Carlos 
López, fueron detenidos don Antonio Da-
rán y Valdós y pardos .losó de los Santos 
Valdésy José Jonaro Santa Cruz, los que 
niegan el hecho. 
FR'CTÜRA 
El moreno Alberto González Pérez fué 
reconocido y curado en la Casa de Socorros 
de la Primera Demarcación do una fractu-
ra grave del brazo izquierdo, que se causó 
al caerse, á consecuencia de un resbalón. 
QUEMADURAS GRAVES 
En la Estación Sanitaria Oficial, fué cu-
rado de extensas quemaduras el menor de 
tres años do edad don Diego Aldama y Me 
jía, quemaduras que so causó por habérsele 
incendiado el traje que vestía. 
CAPTURA DE UN DESERTOR 
El celador del Príncipe detuvo á un in 
dividuo blanco, que dijo nombrarse don 
Diego Mesa Haro, por estar escandalizando 
en la calzada de San Antonio. E l detcni 
do resultó ser desertor del ejército, perte-
neciente á los reemplazos que llegaron úl 
tlmamente en el vapor León X I I L 
¿SUICIDIO? 
A las seis de la tarde de ayer, domingo, 
y á consecuencia, según dicen sus familia-
res, de habérsele escapado el tiro de el re-
vólver, se hirió, falleciendo de sus resultas, 
don Emilio Chaple, de 22 años y vecino de 
Salud, 107. 
HERIDO POR UN PETARDO 
D. David García Goicochea fué curado 
en la Casa de Socorros de la Tercera De 
marcación de una herida en la mano dere-
cha, que se causó por habérsele reventado 
un petardo en los momentos do dispararlo, 
haciéndose necesaria la amputación de los 
dedos índice y medio de dicha mano. Fué 
remitido á la Quinta de Garcini. 
POR UN PARAGUAS 
D. Florencio Reyes y Sauz acusó á don 
Manuel Azcona López de haberle hurtado 
un paraguas, que abandonó al ser per se 
guido. 
CUATRO DETONACIONES 
Por la calzada de Vives se oyeron cuatro 
detonaciones como de armas de fuego, sin 
poderse averiguar quién las hiciera, ni si 
han causado daño. 
AMENAZAS 
Por amenazar con un cuchillo y haber 
agredido á D. Ramón Cortinas y GaWán, 
vecino de Casa Blanca, detuvo el colador 
de aquel barrio al vecino del mismo D. Mi 
guel Suárez Doristes (a) Palürcques, que 
negó el hecho. 
HERIDA 
D. Ramón González Otero fué curado en 
la Casa do Socorros de la 2̂  Demarcación 
de una herida menos grave en el brazo de 
rocho, que segúu dice le ocasionó con el 
disparo de un revólver D. Antonio de la 
Cruz García. E l acusado no fué dotouido, 
pero resulta sor de malos antecedentes y 
ñáñigo. 
RIFA NO AUTORIZADA 
En San Antonio de los Baños fueron 0-
cupadas á dos individuos varias papeletas 
de rifas no autorizadas. 
ALBisu.—Oon I03 aguaceros torren 
cíales del sábado y domingo ú'timos, se 
"Aguaron" muchas coaae: entre ellas, el 
beneficio de B ichiller, el baile de üojí 
mar y la retreta vespertina en el Ve 
dado. jQaé llover tan seguido! Por su 
puesto que las muchadiaa habrán visto 
enojada» cómo ee desvanecían sus ílu 
sienes á causa del mal tiempo, habien-
do permanecido (\ manera de monjas 
encerradas eu BUS respectivos conven-
tos. iPobrecitae! 
Ahora lo natural es que se desquiten 
y asistan hoy, lunes, al coliseo de Az-
cue, donde se representa la limosa zar 
zuela Marinaj en dos actos, por el pri 
mer cuarteto, y después la graciosa ro 
v i s t a / á í Agua, Patos! donde tau bien 
exhiben las tiples rubias Manolita Mo 
reno y Luisa Ibáñez, su gracia, sus fa 
cuitados y sus buenas formas. 
Para el próximo jueves se dispone en 
el mismo teatro el bentfiyio del notable 
pintor escenógrafo D. Miguel Arias 
Esa noche se pondrá en escena "Los 
Sobrinos del Capitán Grant" con las 19 
decoraciones ejecutadas por el citado 
artist». 
PUNTUAL.—Gomo siempre, nes ha 
visiUdo ayer el número 14 del Album 
del Hogar, que adorna sus páginas con 
el retrato de la primera tiple del teairo 
de la zarzuela de Madrid, Srita. Ange 
la Mantilla, y con el del autor de la E 
mulsión üreosotada, Sr. D, Francisco 
Babell. 
Su texto interesante, regalos men-
suales, y lo ínfimo del precio de su sus 
cripcióo, 20 ets, al meo, hacen que el 
Album (tel Hogar, vaya eiendo cada día 
más leido por nuestras bellas. 
E n Salud 23, está la Redacción. 
¿Onando publica el Album del Hogar 
los retratos de las seQoritas Aurora A 
mor de Soto, Angelita Miranda, María 
Torre de Alba, Amelia Ziqueira y Ma-
ría Luisa López, que obtuvieron en su 
certamen de Belleza, los cinco primeros 
puestos! Tiene la palabra D. Moisés 
V. Oodina, Redactor eu Jefe de dicha 
publicación. 
VAQUERÍA MODELO.—Por el aunn 
oio que actualmente se publica en la se-
gunda edición de este periódico, habrán 
visto nuestros lectores que en los terre-
nos de la Quinta de Lourdes, en el Ve-
dado, frente al juego de pelota, Ee ha 
establecido una vaquería, con insp.v, 
oión médica, í'a la que se vende el litro 
de leche pura y freaoa á razóu do vein 
te centavos. Para comodidad del pú 
blico la casa tiene un carrito que lleva 
las botijas esmaltadas, destinado al » servicio á domicilio. E l mencionado establecimiento cuenta con hermosas 
v ca*, MíwJn i >!P T»nf»Tto Príncipe 
y ú t l a t a oui'i icaüe. l'ara otros por 
E menores llamóse al Wléíuuo 555, 
LA HIGIENE .—Vean nuestros lecto-
res el sumario al último número de este 
interesante periódico: 
L a casa confortable.—Enfermedades 
que exigen la desinfección de las habi-
taciones.—El adolescente en los talle-
rea.—Diversos accidentes: cuidados á 
los heridos por el rayo.—La única rece-
ta.—Higiene de la piel del recién naci-
do.—Síntomas precursores de la vejez. 
—Enfermedad fin de siglo: el nervosis-
mo.—Arbol genealógico del alooholieta. 
—Agradecidos.—Suicidios por amoríos. 
-Des infección de las materias fecales. 
—Antes que en París.—Mañanas cien-
tíficas. —Variedades. — Estadística. — 
Anuncios. 
Los puntos de suscripción son los si-
guientes: L a Propagandista, Monte 87; 
L a Galería Literaria, Obispo 55; Libre-
ría de Ricoy, Obispó 86; Oasa de Ole-
mente Salas, Habana 98 y en la Re-
dacción, Monte 18. 
PACTO.—La Empresa del Urbano a-
cordó con el Ayuntamiento dar la pie-
dra para que el segundo ponga los tra-
bajadores, á ñu de componer las li-
nean de la calzada de Jesús del Monte, 
do Toyo al Paradero. 
La composición que se hace es fatal; 
calcúlese que es con esa piedra conoci-
da por "de diente de perro," y no ado-
quinada, como está mandado. Además, 
de no pasársele cilindro, las piedras 
quedan en libertad de colocarse sobre 
los rieles y es un continuo batacazo el 
que sufren los viajeros del Urbano, 
cuando no descarrilamientos y pérdida 
de tiempo. 
¿Porqué no gritan ahora algunos e-
diles, cómo lo hicieron ante el adoqui-
nado de la calzada de Cristina por no 
habérsele pasado el cilindro? ¿Esperan 
á que concluya el trabajo? 
¿Quién ve, quién dirige ese trabajo 
de perro! 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. - C o m p a ñ í a de-
Zarzuela. — Función por tandas. A las 
8: Acto primero de MariM.—A las 9 
Segundo acto de la misma zarzuela.— 
A las 10: ¡Al Agua, Patosl 
TBATEO DE IEIJOA.—Compañía de 
Bufos. Función de modfc: Regalo deBo 
da.—La Duquesa de Haití. Guarachas 
al final de cada juguete. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
' EXPOSIOIÓH IMPERIAL. — Antigua 
oontaduría del Teatro de Tacón. Vis 
tas nuevas: L a guerra de Oriente, Pai 
sajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Principe y Kuevitas. E l Bande» 
trión toca en el salón de espera, de 6 í 
11, todas las noches. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Sbre. 18 Máscete: Tampa 7 Csyo-Hueio. 
.. 18 Ttianrí: Vesdcruz y encalas: 
.. 18 Baldomero Iglesias: Progreso y Veracme 
18 'Jlty of Wasulngton: Nueva-^ (;tit. 
20 ITabanR: Nueya-Yorlr. 
.. 20 Alava: Liverpool y escalas. 
., 28 Vigilancia: Veraonj! v NOáükbi 
. . 21 Gran Antllla: Valencia. 
.. 23 Hér.eoa; Nneva-York 
.. 23 iVTáxioor Pto. Rico T tácalas. 
.« 24 Ciudad de Cádiz: y oscalaa. 
.. 25 "indad Condal: Nueva Tork. 
.. 25 Palentino: Liverpool y escalas. 
... 25 Alicia: Liverpool y escalas. 
.. 25 Oriniu: Nueva York. 
27 Geguranca: Veracms y eicalai. 
.. 29 Ynoat6.n: EÍueva-York, 
29 PiníVih: Colón v wnslas. 
30 Hayo Romano: Londres y Ambore». 
Obro. '2 Francisca: Liverpool y escalas. 
4 Mannela: Pnr.rt^-aioi i escala». 
M 7 Hugo: Liverpool y escalas. 
8 Santauderino: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Sbre. 17 Montevideo: Veraomt y escala 
17 Santo: Domingo: P. Rico y escalas. 
•- 18 Mascotte: Tr.ii,¡, R JCRTO-C-U O, 
18 'Jlty oí VVar,>!ÍnjrU»n: Veracru» «as1»». 
19 Tvmufi Nnova-York. 
20 Habana: Nneva-York. 
« 20 Alfonso XIII: Cornfia y Santander. 
20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
— 21 Vljjllanoia: NTJCTV-?«•••». 
. . 23 Séneca: Veracruz v escalas. 
.. 25 Orliaba: Vrrrctis. i O-tca:»». 
28 íSotuiaai"»: Btaftva York. 
,< 30 Mesieo: Puerto-Rico y escalat. 
?0 jTacaUn: Verarrui. 
Obre. 10 María Iferrafa Canaria». 
... 10 ifkatiüm Puerto tiin r esoal*'. 
V A P O K E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Sbre. 15 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini 
dad y Cienfuegos. 
.. 18 Purísima Concepción: en Databanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro. 
Tánas, Trinidad y Cienfuegos. 
22 Antinógones Menendez, en Batabanó, pre-
cedente do Cuba y escalas. 
.. 23 México: Santiago de Cuba y otcaUs. 
•„ 25 Juaeflta, en Batabanó: tn Santiago de Cut a 
RÍanzanilIo, Santa Cruz Jácaro, Tdua 
Trinidad y Cienfuezor. 
Obre. 4 Manuela: de Santiagode Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 15 Joseñta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad. Túnas, Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
.. 15 (7. Herrera: para Nuevitas, Gibara, Bara 
coa, y Santiago de Cuba. 
.. 10 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júoaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
.. 22 Pctísima Concepción: do Patabftiió p» 
Cianíuogos, Trnidüd, Tánas, lícarc, 
Suata Cns. rílaiszftciilo r Pe*»- de Cuba 
.. 26 Antínógenes Menendoz, de Batabanó para 
Cuba y escala». 
30 B. Iglesias: par» Santiago do Cubi y es 
< ala*. 
Obra. 10 Manuela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara, 
Sajrua do Tánamo, Baracoa, Guautánamo, 
y Santiaga de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis ¿e 
a tarde, para Sagua y Caibarión, regresando los In-
nei.—Sadespacha & bordo.—Viuda do Zulueta. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
tolo» los miércoles á laa seis de la larde, y llegari á 
eŝ c puerto lot «ábado». 
« DE mm. 
HIS A3Cao Y QOM3F 
8*, OBBAPIA 26. 
Haoea pagos por el cable giran letras & corta y lar 
P. 1!̂  rdan cartas de crédito .obre New York. Fl-
r.o, Hadnd, Barcelona y demás capitales y ciudadei 
fmpomntoB délo. K.tado. Unido, y Europa,aS( con 
todos lo, pueblo, de E.pan» f ,U1 propinóla.. 
i ilUTS 
J. BALGELIS Y & 
GIRO D E LETRAS 
CUBA NDM. 48, 
B N T K E O B I S P O T O B H A P I A c 1156 
J.M.BorjesyC-
S A N Q U B K O S 
Sp OBISPO, 2 
SSQX7XNA • M B R C A D B R E f t 
HACEN PAGOS POR E L CABL1 
TAGILITAN OABTAJ9 DI OBÍDITO 
y giran letras á corta 7 larga vista 
80BS1S NBW-YOBK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUBVA OBLEANS, M«-
JICO. SAN JUAN DK PÜBETO RICO, LO»-
DRBS, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA 
HAMBUROO, BREMEN, BERLIN, VIENA 
AMSTERDAN. BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES 
MILAN, GENOVA. ETC. ETC. , ASI COMO 80 
BRE TOlíAS LAS CAPITALS8 Y PUEBLO? 
DE 
H S P A R A B I S L A S O A N A K I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN OO 
MISION H2NTAS ESPAÑOLAS. FRANCESAt 
K INGLESAS, BONOS DS LOS ESTAPO? 
UNIDOS Y CÜALQUUBRA OTRA CLASE D? 
wsi.oHHen pnm.rnoa O xsg ISS-IBMT K Rtnz & c 
SSQUISA A DESCADERES. 
HACEN PA609 POR E l CARIE 
Faci l i tan cartas do crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or 
lean», Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
0, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
jyon, México, Veracruz, Sau Juan de Puerto Rice, 
e c , etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cía 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
eos. Sancti Spíntus, Santiago do Cuba, Ciego df 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerta 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
C 11R3 m t-11 
esqtiina á Amargura 
H A O E N P A G O S P O R E L Ü A B L B 
facllitaa csirtaa da crédito y giran 
letras a corta y larga, viata 
sobre Nuera York, Nueva Oneans, voraoru», Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lron, Bayona, Hamburgq. Boma, Ñapóles, 
MUAn, Génov», Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
(Juiatlu, Dleppe, T T ^ ^ T ^ H . VeDO'f» FUrenoU, Pa-
lermo, Tarín, m . >- m -...d^ iM 
X B P A £ 4 A Ü XSAiAS C A N A S I A » 
Ü1301 m-lAg l 
í 1! 
DE LA 
C I U D A D D E M E X I C O 
Establecida en 1878 por autorizactáu espe-
cialdel Gobierno de la Reptíblica. 
AGOSTO 33 
LISTA DE PREMIOS 
1 Premio mayor de.... 
1 Premio principal de. 
1 Premio principal de. 
5 Premios de 
10 Premios de 
25 Premios de 
100 Premios de 
260 Premios de 
460 Premios de 
$ 60.000 $ 60.000 









100 Premios de $60 apri-ximaclones al 
premio de $60.000 $ 6,000 
100 Premies do $40. aproximaciones al 
premio de í20,000 $ 4,000 
100 Premios do $20, aproximaciones al 
premio de $10,000 $ 2,000 
799 Terminales de $20, que se defermi-
narén por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio 
mayor de 60,000 $ 15,980 
799 Termínalos de $20 que se determi-
narán por las don últimas cifras 
del billete que obtenga el premio 
principal de $20,000 $ 15, 
2,761 $ 178 500 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S 




El resultado de ciida sorteo se comunica-
rá por cable el mismo dia á cada localidad 
pagándose los proruios en el acto 
CERTIFICO: Q.ieho recibido de D Manuel 
Ontiéarez la suma de sieWrall qnlrdentis pesos por 
dos d ez y sel" aves 'Ul billste bámaro 67850 de la 
Lotoiía ue la B-ine-ñcenria Páblic» de Méxi o, co 
rresp ndienle ul sor eo que ee Tcrifî ó el día 25 de 
jul o del año actual, en qm f.ié sgraclado con el 
premio mujer de $60 000 ni entpro. 
Habana agosto 10 de 1895.—Pudro Briba 
1559 alt 4 i 16 4d-I7 
IMPORTANTE. 
C u b a C a t a l u ñ a 
G - A L I A N O 9 7 
vende el mejor G A F E del mundo, á 40 
centavos libra. Prueben y verán. 
Vino puro, marca O B P A de la Rioja, 
se vende á 83 plata caja de 12 botellas 
enteras. 
Los VINOS y VIVERES FINOS más fresces y 
mejores los vende 
Cuba-Cataluíia, 97, Galiano, 97. 
C 1819 alt 10i 12 S 
Textos baratos 
en Salad nümero 23. librería. 
C 1518 10 6 
Habitaciones e s p l é n d i d a s . 
A media cuadra del Centro Astnrl»no y de los tea 
tros, con toda aalitencia ó sin e'la: precios módicos T 
casa de familia. Hay cu ai tos de bafio, timbre y se dá 
llavln. Hay fonda en los bsjos. Moneerra«e 91-
10733 8i-12 81-13 
Gremio de dueños de Barberías déla 
¿tabana. 
Debiando trr.or afecto ol miéraoles 18 del actual á 
hs doce del mismo la rour.ión de dichos sgremiados, 
en el cafó de Maite y Belona, Monta espulna á A-
mistad, cito por este medio á dichos agremladna para 
que concurran al acto, con el lia de darles cuenta del 
reparto de cuotas en el actual ejercicio de 1̂ 95 á96, 
y á la voz celebrar el juicio de agravios. 
Habana, Septiembre 18 de 189o,—El Síndico, Se-
rafín Royo. 10811 1B16—3015 
E L B A Z A R 
H O T E L T R E B T A U R A N T 
ZULUETA 88.—TELEFONO 1181. 
Se sirven almuerzos y comidas á 50 centavos plata 
el cubierto. E l mer ú se anuncia diariamente en los 
periódicos "La Lucha" 7 "La Unión Conttitucio-
f-tit . « 10762 6a-14 
VINO PAPAYINA 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir laa enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TKALOIAS, GASTRITIS, INAPBTKKCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCII-E8, KRUPTOS, 
Icmos, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposicio nes á 
qne ha COP'""̂  ' ^ 
D i VENTA EN 1 OIJ^¿ L 5 l i ü í i 
110 
MADRIGAL ITALIANO. 
Siendo niña me decía 
un pastor, 
que es serpiente que mordía 
el amor. 
Y el corazón muchos años 
sin amar 
acechos supo y engaños 
esquivar. 
E n la fuente en noche oscura 
me encontré 
con Alfredo que me jura 
tierna fe. 
Y aprendí junto á la fuente, 
sin dolor, 
que en verdad una serpiente 
no era amor. 
T. Ouerrero. 
E l ser orgulloso es el colmo de la ig. 
noranoia. 
E l peso del pensamiento. 
l í o obstante lo imposible que parece 
realizar una operación que nos conduz-
ca á averiguar el peso del pensamieU' 
to, ha conseguido el fisiólogo italiano 
MOPSO resultados muy halagüeños. 
Sus experimentos son muy curiosos, 
y demuestran el ínterési con que ese 
sabio profesor de la Universidad de 
Turín se ha dedicado á esclarecer el 
difícil problema de apreciar lo que un 
hombre puede esperar de la fuerza de 
la sangre, para concentrar el pensa-
miento ó fijar su atención. 
Ha hecho construir una balanza so-
bre la cual descansa la cabeza de un 
hombre entendido. 
L a balanza sube ó baja, según la in-
tensidad de los pensamientos del hom-
bre que tiene la cabeza colocada sobre 
ella. 
Cada esfuerzo de imaginación lleva 
al cerebro na aumento de sangre sufi-
ciente para que baje la balanza. 
Un hombre dormido la hace descen-
der, según sus ensueños, ó si un ligero 
ruido le hace concentrar en sueños su 
atención. 
Partiendo de esta teoría, el profesor 
Mosso ha hecho otros experimentos 
más fáciles que el de la balanza. 
Por ejemplo, metiendo una mano en 
una vasija llena de agua, el nivel de 
&9ta subo 6 baja según la intensidad 
que altera la circulación de la sangre 
y alteración que aumenta ó disminuye 
el volúmen de la mano. 
Por la simple observación del pulso, 
el profesor Moso adivina cuando un a-
migo y colega suyo lee italiano ó grie-
go, matemáticas ó historia. 
Entre dos diputados de la mayoría: 
—Todo el mundo se queja de las de-
tenciones arbitrarias, y, sin embargo, 
la historia registra algunas de las que 
nadie dice una palabra. 
-—Cíteme usted un ejemplo. 
—Ahí tiene usted á Josué, que detu-
vo al sol. 
CHARADA. 
También alguna vez el plectro grave 
que empuñe ó pulse de algún modo, cabe.. 
por lo tanto dispongo pareados 
pulcramente medidos y rimados; 
versos de arto mayor—no gasto menos— 
altisonantes, excelentes, buenos, 
para decir: "la todola emplearon 
los que en Grecia comedias recitaron" 
y completar diciendo que en el mundo 
hasta el sor más abyecto y más inmundo 
su prima dos tenárá,, bonita 6 fea, 
bimano, ó cuadrumano, 6 reptil seaj 
que es íaprima con cuarta un abrigaño 
que salva á veces de un naufragio el dañoj 
que ea dos dos la mujer que á su marido 
encelado tuviere y cohibido; 
que tercera con cuarta ¡oh gran pecado! 
del nombre de Gertrudifl han formado; 
que la cuarta coaprima, áquien asedia 
la fatiga ó la tos, ee la remedia; 
que los de cuatro dos fueron Infantes 
que á manos perecieron de tunantes . . 
y en fin, que con lo dicho, tres, repara 




C 1496 alt 10a-3 b i 
SOLUCIONES. 
Al jeroglífico anterior: Todos los hombres 
sabios tienen algún rasgo de mal humor. 
Al logogrifo numérico anterior: 
A U R E L I A N O 
A U R E L I O 
A U R E O 
A R O 
A 
O 
A L I 
A E R E O 
A U R E L I A 
A U R E L I A N A 
Al Pasatiempo anterior del dia 12: . 
C A N T A R I D I N A 
E X A L U I N A 
P A P A V E H I N A 
P A P A I X A 
P I L O C A R P I N A 
N I C O T I N A 
S A L I P I R I N A 
E S P A R T E I N A 
S A L , I C I Ñ A 
E S T R O F A N T I N A 
A P O R M O R F I N A 
D U B O I S I N A 
C O T O I N A 
